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Povezovanje turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na kmetijah Goriške 
statistične regije 
Magistrsko delo obravnava turistično ponudbo in ekološko kmetijstvo v Goriški 
statistični regiji. Namen dela je raziskati povezanost turistične ponudbe in ekološkega 
kmetijstva na izbranih ekoloških kmetijah v Goriški statistični regiji ter podati predloge 
za nadaljnji razvoj kmetij. Ugotovljene značilnosti so med drugim rezultat anketiranja 
na 50 kmetijah. Povezava med turizmom in ekološkim kmetovanjem se vidi v tem, da 
turisti radi zahajajo na ekološke kmetije zaradi ekološko pridelane hrane, stika z 
živalmi, tematskih ogledov, degustacij, miru in narave. Veliko ekoloških kmetij s 
turistično dejavnostjo vidi potencial v povečanju namestitvenih kapacitet, nekatere 
ekološke kmetije, ki se doslej s turizmom niso ukvarjale, pa vidijo potencial v 
razvijanju turizma, a imajo pri tem določene težave, kot so znanje jezika, finance, 
birokracija in problemi z vodo.  
Ključne besede: ekološko kmetovanje, turizem, turizem na kmetiji, Goriška 




Connecting tourist offer and organic farming on farms of Goriška statistical 
region 
This master's thesis discusses tourist offer and organic farming in the Goriška 
statistical region. The purpose of the thesis is to examine the connection of tourist 
offer and organic farming on selected organic farms in the Goriška statistical region 
as well as offer suggestions for future development of farms. The established 
characteristics are, among other, the result of performing survey on 50 farms. The 
connection between tourism and organic farming is visible in various ways, namely 
tourists like to visit organic farms due to organic food offer, contact with animals, 
thematic tours, tastings, peace and nature. Many owners of organic farms with tourist 
activity see potential in increasing accommodation facilities. On the other hand, some 
organic farms, which have not dealt with tourism so far, see potential in development 
of tourism, but face certain problems in realisation, such as lacking language 
knowledge, finances, bureaucracy, and problems with water access.  
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Ekološko kmetovanje je aktualna tema današnjega časa. Veliko kmetij se odloča za 
ekološko kmetovanje, saj verjamejo v zdrav način življenja. Na drugi strani veliko ljudi 
nima možnosti za kmetovanje, zato ekološko pridelano hrano kupujejo na tržnicah, v 
trgovinah ali neposredno pri kmetu. 
Pomemben trend je tudi turizem na kmetiji oziroma povezovanje kmetij s turizmom. Z 
delom želimo poudariti, da sta turizem in ekološko kmetovanje lahko tesno povezana, 
saj se vedno več ljudi odloča za okolju bolj prijazne načine preživljanja dopusta na 
podeželju.  
Magistrsko delo preučuje raznovrstnost turistične ponudbe in način kmetovanja na 
ekoloških kmetijah v Goriški statistični regiji. Na preučevanem območju je 
registriranih 376 ekoloških kmetij. V nalogi je prikazan pregled stanja na izbranih 
ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti in ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo.  
Glavni rezultati te naloge bodo podatki o načinu kmetovanja na ekoloških kmetijah in 
raznovrstnosti turistične ponudbe, ki jo nudijo kmetije v izbrani regiji. Pridobili bomo 
podatke o pridelovalni usmeritvi ekoloških kmetij, pridelavi na kmetijah, obsegu 
prodaje na trgu oziroma lastni uporabi pridelkov, nudenju turističnih ogledov in 
prenočišč, dohodkih in stroških ter povezovanju z društvi, razvojnimi agencijami in 
svetovalnimi službami. Rezultati bodo prikazali tudi možnosti za nadaljnji razvoj 


















1.1 Namen, cilji in hipoteze 
 
Namen magistrskega dela je raziskati povezanost turistične ponudbe in ekološkega 
kmetijstva na izbranih ekoloških kmetijah v Goriški statistični regiji ter podati predloge 
za nadaljnji razvoj kmetij. 
 
Cilji magistrskega dela so: 
 geografsko predstaviti preučevano območje in izbrane ekološke kmetije v 
Goriški statistični regiji, 
 opredeliti osnovne pojme na področju ekološkega kmetijstva, 
 ugotoviti povezave med turizmom in ekološkim kmetovanjem na ekoloških 
kmetijah v Goriški statistični regiji, 
 predstaviti razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom,  
 preučiti demografsko strukturo nosilcev kmetijske dejavnosti na izbranih 
kmetijah, 
 ugotoviti pridelovalno usmeritev ekoloških kmetij, 
 raziskati rabo tal na kmetijah, 
 raziskati vpliv turistične ponudbe na kmetijo, 
 analizirati strukturo pridelkov na kmetijah,  
 preučiti dohodke in stroške kmetij, 
 ugotoviti povezanost kmetij z društvi, razvojnimi agencijami in svetovalnimi 
službami, 
 oblikovati predloge za nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva in turizma na 
ekoloških kmetijah. 
 
V magistrskem delu bomo preverili naslednji hipotezi: 
Ekološke kmetije brez turistične dejavnosti kažejo potencial za razvoj turistične 
ponudbe. 
Na večini ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo so mnenja, da ekološki status 








1.2 Metode dela 
 
V magistrskem delu so bile uporabljene različne metode in tehnike. V teoretičnem 
delu sem s pomočjo virov in literature predstavila naravnogeografske in 
družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja. S pomočjo programa 
ArcGIS sem izdelala karte za celotno preučevano območje. Predstavljene so tudi 
glavne značilnosti ekoloških kmetij, navedene razlike med konvencionalnim in 
ekološkim kmetovanjem ter prikazano stanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji in 
turistična ponudba v regiji. V empiričnem delu sta bila uporabljena dva različna 
anketna vprašalnika – za skupino ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti in za 
skupino ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo. Za tak način sem se odločila zaradi  
lažjega pridobivanja odgovorov anketirancev v primerjavi z intervjujem in 
enostavnejše analize vseh zbranih podatkov. 
Pri anketi gre za »postopek zbiranja podatkov v metodologiji raziskovalnega dela 
oziroma standardizirano statistično opazovanje vzorca ciljne populacije, ki je 
preučevana« (Urh, 2003, str. 219). Poleg tega Urh (2003) navaja, da je anketiranec 
vir informacij, ki pri tem prostovoljno sodeluje. Anketar postavlja anketirancem 
vprašanja, nanašajoča se na podatke, ki jih želimo izbrati. Prednost anketnega 
vprašalnika je, da lahko oblikujemo vprašanja tako, da anketirancem ni treba na 
dolgo odgovarjati, saj so odgovori že ponujeni. Slabost anketiranja pa je v dejstvu, da 
težje pridobimo širšo predstave o sami temi, boljši vpogled pa le o vidikih, po katerih 
sprašujemo v vprašalniku. 
Vprašalnika iz magistrskega dela sta podobna, razlikujeta se po tem, da sta bila za 
drugo skupino, torej za ekološke kmetije s turistično dejavnostjo, dodana sklop o 
povezavi turizma in ekološkega kmetovanja ter vprašanje o vrsti turistične ponudbe 
na kmetiji. Pri prvi skupini, torej pri ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti, pa 
sem spraševala po tem, ali bi anketiranci v prihodnosti radi razvili turistično ponudbo 
na kmetiji. Vseh ekoloških kmetij v Goriški statistični regiji je 376. Odločila sem se, da 
podrobneje preučim 26 ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti in enako število 
ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo (Slika 1). Ekoloških kmetij s turistično 
dejavnostjo je v Goriški regiji registriranih 27, anketne odgovore pa sem uspela 
pridobiti od 24 kmetij. Skupaj je bilo torej anketiranih in analiziranih 50 kmetij. Večino 
kmetij sem obiskala osebno in kmete anketirala, določeno število pa sem poklicala in 
anketiranje izvedla prek telefona. Zanimali so me zlasti ponudba na kmetijah, 
možnost prodaje pridelkov v trgovinah, nudenje možnosti ogleda kmetij tudi zunanjim 
gostom, ponudba prenočišča, velikost kmetijskega zemljišča ter demografska 
struktura na kmetijah. Anketne vprašalnike sem na koncu analizirala, kar mi je 
pomagalo pri vrednotenju in opredelitvi turistične vloge ekoloških kmetij v Goriški 
statistični regiji. Na koncu sem navedla tudi predloge za nadaljnji razvoj ekološkega 








Slika 1: Lokacije anketiranih ekoloških kmetij brez in s turistično dejavnostjo v Goriški 
statistični regiji 
 



















Slika 2: Shema pridobivanja podatkov za analizo 
 
Avtorica: Lea Mozetič, 2020. 
 
Po zbranih podatkih na terenu in prek telefona sem se lotila analize podatkov in 
izdelave grafičnih prikazov. Zadnji del magistrskega dela obsega vrednotenje 
kmetijske in turistične vloge ekoloških kmetij v Goriški statistični regiji, ki sem ga 







2 Geografski oris območja 
 
2.1 Lega Goriške regije 
 
Goriška statistična regija se nahaja na skrajnem zahodu Slovenije, v porečju reke 
Soče, med Julijskimi Alpami in Vipavsko dolino. Na zahodu meji na italijansko 
Goriško in Videmsko pokrajino, na vzhodu na Osrednjeslovensko regijo, na jugu na 
Primorsko-notranjsko in na severu na Gorenjsko regijo. Je del kohezijske regije 
Zahodna Slovenija. Goriška regija je po velikosti četrta največja statistična regija v 
državi in meri 2326 km² ali 11,5 % površine Slovenije. Regija je upravno razdeljena 
na trinajst občin (Regionalni razvojni program ..., 2006).  
Regijo tvorijo štiri funkcijsko zaokrožena območja: Novogoriška subregija, ki ima 
središče v Novi Gorici, Zgornje Posočje, ki ima središče v Tolminu, Idrijsko-
Cerkljansko s središčem v Idriji in Zgornja Vipavska dolina s središčem v Ajdovščini. 
Glavno središče regije pa je Nova Gorica (Regionalni razvojni program …, 2015).  
 
Slika 3: Lega Goriške regije v Sloveniji 
 














Slika 4: Občine v Goriški statistični regiji 
 
Vir: GURS, 2019a. 
 
2.2 Naravnogeografske značilnosti 
 
2.2.1 Geomorfološke značilnosti 
 
Kamnine vplivajo na prst, rodovitnost prsti pa je pomembna za kmetijstvo. Zato je 
ključno pregledati, katere kamnine prevladujejo na preučevanem območju, saj bomo 
lahko tako bolje razumeli kmetijsko primernost prsti na območju. 
 
V Brdih prevladuje fliš, ki so ga vodotoki razrezali v gričevje. Fliša je približno dve 
tretjini, apnenca pa okoli petina, ta se pojavlja na jugovzhodu in severu. Desetino 
površja predstavljajo glinaste kvartarne odkladnine, ki se pojavljajo v razširjenih 
dolinah vodotokov. Od juga proti severu se Goriška brda počasi vzpenjajo, v 
srednjem delu presežejo višino 300 m, v severnem delu pa tudi 400 do 500 m, in 
sicer na območju Kambreškega. Od juga proti severu Brda sestavljajo tri glavna 
slemena (Kladnik, 1998). 
 
Med Tolminom in Kobaridom je pravi tektonski jarek, ki naj bi nastal v zadnjih dveh ali 
treh milijonih let. Omenjeno je, da naj bi tu potekala tudi meja med Alpami in 
Dinarskim gorstvom (Kunaver, 1998). 
Vipavska dolina se označuje kot sinklinala, ki je v zgornjem in srednjem delu med 
Podnanosom ter vasema Ustje in Cesta široka in ravna, v spodnjem delu pa 




obsežnih pregibov, teras in drugih površinskih oblik. Fliša je kar tri petine in sega tudi 
do višine 600 m, in sicer na območju nariva Trnovskega gozda in Nanosa. Nad to 
mejo se pojavi grušč, ki je sprijet v brečo. Na jugu Vipavska dolina prehaja v 
Vipavska brda in Vrhe. Brda so na desni strani brega Branice iz fliša in so zato 
valovita, na desni strani pa iz apnenca in posledično strmejša. Dolina Branice na 
severnem delu preide v dolino Raše, ki je zelo ozka in vrezana od 150 do 200 m 
globoko. V prisojni legi je veliko vinogradov (Natek, 1998). 
Na zahodu Vipavska dolina preide v Goriško ravan, ki je na soškem produ, dolinsko 
dno pa je prekrito s peskom, meljem in glino. Iz gorskega sveta tu priteče reka Soča 
in prečka 10 km širok pas eocenskega fliša, kjer je vrezala dolino. Goriška ravan je 
velik vršaj, ki je kar precej nagnjen in se od Solkana do Mirna zniža za kar 47 m 
(Natek, 1998).  
Bovška kotlina je mlajšega nastanka, kar dokazuje njena razčlenjenost (Kunaver, 
1998). V kotlini je veliko potresov ter podorov, in sicer zaradi narivnih struktur, stikov 
litosferskih plošč in stičišč prelomov (Buser, 2004). V visokogorskem svetu kotline je 
značilen visokogorski kras, ki ima številne površinske in podzemeljske oblike. Kraški 
pojavi se prepletajo z ostanki ledenikov. Najznačilnejša kraška oblika so brezna 
(Kunaver, 2004). Okolica Bovca je tudi močno ledeniško preoblikovana, veliko 
ledenikov je iz časa zadnje ledene dobe. To delovanje je v večji meri preoblikovalo 
rečne doline, ki so vrezane v strma pobočja. Ravninski del Bovškega pa je posledica 
ledeniških vod, ki so v nižjih delih odlagale material in vrezovale prodne terase 
(Kunaver, 1998). 
 
Slika 5: Pogled na Goriško ravan s Sabotina 
 








Slika 6: Nadmorske višine v Goriški regiji 
 
Vir: GURS, 2014.  
 
Najnižje nadmorske višine so pri Novi Gorici, v Vipavski dolini, Brdih in Soški dolini. 
Tukaj je zgoščenega tudi največ prebivalstva. Bovška kotlina je ledeniško 
preoblikovana dolina, leži tudi na Ravenskem prelomu, zato je veliko potresov, 
usadov, poleg tega pa so zaradi višjih nadmorskih višin slabše možnosti za 
kmetovanje in poselitev. Lega Bovške kotline na višjih nadmorskih višinah ima za 
posledico nižje temperature in krajšo rastno dobo, zanjo pa je značilna tudi večja 
gozdnatost. Vse to ima vpliv na manjšo gostoto poselitve in pogoje za kmetovanje. 
Slika 7: Nakloni v Goriški regiji 
 




Razčlenjenost površja kažejo tudi nakloni (Ogrin, Plut, 2009). »Povprečen naklon 
površja je 13°« (Perko, 1989; cit. po: Ogrin, Plut, 2009, str. 39). »V Sloveniji je zelo 
malo ravnega sveta, le 7,6 %« (Natek, Natek, 1998; cit. po: Ogrin, Plut, 2009, str. 
39). Poselitev ter moderno kmetijstvo sta možna do naklona 12° oziroma 20°, kar so 
travniki in pašniki. Te naklone imajo ravnine in veliko gričevnatega sveta, torej 
Goriška in Vipavska dolina, Brkini in Koprska brda ter nižji kraški svet. Velik del 
površja v Sloveniji ima naklon od 20° do 32°, kar je značilno za Predalpske pokrajine 
(Ogrin, Plut, 2009). Pogačnik (Pogačnik, 1999; cit. po: Ogrin, Plut, 2009, str. 39) je 
mnenja, da so pobočja z nakloni med 20° in 30° težka za gradnjo, še bolj strma pa za 
zidavo niso uporabna. Pravi tudi, da je v ravnem svetu slaba stran gradnje to, da se 
pozida kakovostna kmetijska zemljišča. Območja Julijskih Alp ter planot Trnovski 
gozd in Nanos sodijo med strmejša v državi. V Julijskih Alpah znaša naklon pobočij 
več kot 32°. Kmetijska zemljišča, ki ležijo na velikih naklonih, so zahtevnejša za 
obdelovanje, s tem povezani pa so tudi večji stroški (Ogrin, Plut, 2009).  
V Goriški regiji so najnižji nakloni v Vipavski dolini, Mirnu in Novi Gorici, kjer je tudi 
največja poselitev in največ kmetijstva. Do naklona 20° je kmetijstvo še mogoče, 
veliko kmetij, ki smo jih obiskali med pripravo te naloge, pa je lociranih na večjih 
naklonih, kjer prevladujejo travniki in pašniki. Najvišje naklone najdemo v okolici 
Bovca, torej v Julijskih Alpah.  
 
2.2.2 Pedogeografske značilnosti 
 
Slika 8: Prsti v Goriški regiji 
 





V Goriški regiji prevladujejo rjave pokarbonatne prsti predvsem na območju 
Trnovskega gozda. Spadajo med najpogostejše prsti v Sloveniji. Nastajajo na 
kompaktnih karbonatnih kamninah, natančneje na apnencu in dolomitu, kjer je 
značilen kraški relief brez površinsko tekočih voda. Na njih uspeva bukov gozd. Ker 
je v prsti velik odstotek gline, so delci ploščati in imajo ostre robove. Tekstura prsti je 
težka. Reakcija prsti je slabo kisla do kisla in se proti vrhu zviša, razlog za to je 
vlažno ali humidno podnebje. Stik prsti z matično podlago je nepravilen (Repe, 
2010). 
V okolici Bovca se pojavljajo rendzine, za visoke lege pa so značilna kamnišča. 
Rendzine so v Sloveniji najpogostejši tip prsti; nastajajo na strmejših predelih, 
predvsem na trdih, mehkih in nesprijetih karbonatnih kamninah. Prisotni so delci, kot 
so skale in grušč. Reakcija prsti je nevtralna do bazična, le v visokogorju je kisla – 
kjer je surov humus, pride do pojava borovnice. Zelo nepravilen je tudi stik z matično 
podlago (Repe, 2010). 
Kamnišča se pojavljajo na višjih nadmorskih višinah, v Sloveniji je to najpogosteje na 
apnencu in dolomitu. Matična podlaga je trdna in je izpostavljena zunanjim 
dejavnikom, ki jo preoblikujejo. Prevladujejo skale in grušč, ki so tudi jasno vidni. 
Značilne so gorske prsti (Repe, 2010). 
Distrične rjave prsti se v Goriški regiji pojavljajo v spodnji Soški dolini in so pogost tip 
v Sloveniji. Značilne so za predalpski svet ter ravnine in doline, ki pa v večji meri niso 
vlažne. Pojavljajo se na trdih, mehkih in nesprijetih silikatnih in nekarbonatnih 
kamninah, kot sta prod in pesek. Reakcija prsti je od nizko kisle do kisle. Prsti se 
stikajo enakomerno z matično podlago. Raba tal predstavlja nezahtevno, kisloljubno 
rastlinstvo, navadno je to bukov gozd s pravim kostanjem. Kmetijstvo je tukaj bolj 
razširjeno, in sicer zaradi rahljanja in okopavanja zemlje, čeprav imajo prsti slabše 
kemične lastnosti (Repe, 2010). 
Evtrične rjave prsti se pojavljajo v Vipavski dolini, Brdih, pri Idriji in Tolminu. V 
Sloveniji so značilne za kotline in doline ter terciarna gričevja. Pojavljajo se na laporju 
in flišu, torej na mehkih kamninah, ter na produ in pesku, na nesprijetih karbonatnih 
kamninah. Za prsti je značilen raven ali valovit relief. Visoko so zasičene tudi z 
bazami. Reakcija prsti je bazična do nevtralna. Prsti so v enakomernem stiku z 
matično podlago. Rabo tal predstavljajo listnati gozdovi, največ je hrasta gradna in 
belega gabra. Na teh prsteh je tudi najbolj primerno območje za kmetijstvo, saj je 
relief raven, največ pa je tudi poselitve, infrastrukture in industrije, zato so prsti tudi 
najbolj pod vplivom različnih dejavnikov (Repe, 2010).  
Na območju občine Miren-Kostanjevica se začne pojavljati jerovica, ki je oblika rjavih 
pokarbonatnih prsti, nastalih na apnencu in dolomitu. Zanje so značilni vinogradi in 
pašniki, danes pa so jih začeli zaraščati toploljubni listopadni gozdovi hrastov (Repe, 
2010). 
V manjši meri se pojavljajo tudi psevdooglejene prsti in oglejene prsti. Za prve je 
značilno, da imajo nemoten odtok padavinske vode. Za kmetijstvo so take prsti manj 
primerne. Če so prsti mokre, so zelo občutljive na delovanje človeka. Oglejene prsti 
pa se pojavljajo na ravnem reliefu; do njih seže tudi talna voda in se v njih tudi stalno 
zadržuje. Značilen je močvirnat videz pokrajine. Za kmetijstvo te prsti niso najbolj 




Najbolj primerne za kmetijstvo so torej evtrične rjave prsti. Največ obiskanih kmetij je 
lociranih na teh prsteh ali na distričnih rjavih prsteh. Kmetije imajo tukaj več možnosti 
za obdelavo zemlje. V Vipavski dolini in Brdih prevladuje vinogradništvo, v spodnji 
Soški dolini in okolici pa živinoreja. 
 
2.2.3 Hidrogeografske značilnosti 
 
Slika 9: Rečna mreža v Goriški regiji 
 
Vir: ARSO, 2019.  
 
V Sloveniji imamo dve povodji – črnomorsko in jadransko. Med povodjema poteka 
razvodnica od severozahoda po najvišjih slemenih Julijskih Alp, severnih delih 
predalpskega hribovja ter prek slemen dinarsko-kraških planot do slovensko-hrvaške 
meje na jugozahodnem delu Slovenije. Velik del razvodnice poteka po kamninah, ki 
so prepustne za vodo, zato prevladuje podzemeljska razvodnica. Črnomorsko 
povodje obsega 16.336 km² oziroma 81 % državnega ozemlja, kjer živi večina 
prebivalstva (88 %). Jadransko povodje pa obsega 3.857 km², njegov največji del je 
porečje Soče (Kolbezen, Pristov, 1998). Obseg porečja Soče je 2.316 km². Sloveniji 
pripadata povirni in srednji del porečja, ki je visokogorski, kraški. Poleg porečja Soče 
Jadranskemu povodju pripadajo še porečja Reke in rek Slovenske Istre (Plut, 2000). 
Porečje reke Vipave meri okoli 760 km². Največ vode v Vipavski dolini prihaja na dan 
ob vznožju Trnovskega gozda in Nanosa ter ob stiku fliša in apnenca, kjer izvirajo 
Vipava, Hubelj in Lijak, ki so tudi najbolj preoblikovali površje. Vodotoki Vipave so 
pred urejenimi melioracijami in regulacijami poplavljali travnike, zato so vsa naselja v 




Zgornji tok reke Soče ima snežni, Vipava pa dežno-snežni režim (Plut, 2000). 
Goriška regija se v povprečju uvršča med najbolj vodnate regije v Sloveniji. Za 
gospodarski razvoj je pomen površinskih tekočih voda velik. Reka Soča ima izreden 
gospodarski pomen, saj so bile na njej zgrajene štiri hidroelektrarne. Predvsem 
vodotoki na Soči in pritokih so pomembni za ribolov. Med najbolj razširjenimi ribjimi 
vrstami sta soška postrv in lipan. Zelo pomemben pa je tudi turizem na Soči 
(Regionalni razvojni program …, 2014).  
Trnovski gozd, Čepovanska dolina, Banjšice in območje pri Mirnu so suhi (Slika 9), in 
sicer zaradi vodoprepustnih kamnin. Pri Čepovanu je lepo videti suho dolino, kjer naj 
bi nekoč tekla reka. Zaradi regulacij rek je Vipavska dolina ugodna za kmetijstvo in 
razvoj ekološkega kmetijstva, prav tako Goriška ravan, čeprav je najbolj poseljena.  
 
2.2.4 Podnebne značilnosti 
 
Slovenija ima kot večina Evrope, z izjemo gorskega sveta, zmerno toplo vlažno 
podnebje (Ogrin, Plut, 2009). V Sloveniji ločimo tri glavne tipe podnebij z devetimi 
podtipi, in sicer submediteransko, zmerno celinsko in gorsko podnebje (Ogrin, 1996). 
Goriška regija ima 4 podnebne podtipe: zaledno submediteransko podnebje, zmerno 
kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije, podnebje nižjega gorskega sveta 



















Slika 10: Podnebni tipi v Sloveniji 
 
Vir: Ogrin, 1996, str. 47. 
 
Za dolino Soče do Tolmina in pokrajine, ki ležijo jugozahodno od Banjšic, Trnovskega 
gozda in Nanosa, je značilno, da so povprečne januarske temperature pozitivne in da 
so julijske višje od 20 °C. Za padavine je značilno, da imajo submediteranski 
padavinski režim, kar združuje značilnosti sredozemskega in celinskega režima. Pri 
temperaturah je značilno slabenje submediteranskih značilnosti z oddaljevanjem od 
Tržaškega zaliva in višanjem nadmorske višine. Prehod proti zmerno celinskemu 
podnebju je oster v dolini Soče (Ogrin, 1996). 
Značilnost vseh podtipov zmerno celinskega podnebja je, da so povprečne 
temperature najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 
°C, celinskost pa narašča proti vzhodu in severovzhodu. Za podnebje zahodne in 
južne Slovenije je značilen submediteranski padavinski režim z letno količino padavin 
med 1300 in 2500 mm, oktobrske temperature pa so višje od aprilskih. Ta tip od 
ostalih tipov izstopa po namočenosti zaradi alpsko-dinarske pregrade in zračnih 
gmot, ki pridejo od zahoda in jugozahoda (Ogrin, 1996). Letno Vipavska dolina 
prejme okoli 1500 mm padavin, Banjšice, Trnovski gozd in Nanos pa še veliko več 
zaradi pregrade. V Vipavski dolini veliko vlogo igra burja, močan in sunkovit veter. V 
Vipavski dolini naj bi bilo povprečno 42 dni z burjo. Ta naj bi obremenjevala rast, zato 
so vsa drevesa nagnjena, krošnje so namreč obrnjene v smeri vetra in debla so 




V Goriški regiji imajo gorsko podnebje nad 1500 m visoki predeli Julijskih Alp, 
Trnovskega gozda ter vmesne doline in ostali nižji svet. Dolinam, ki so pod 1500 m, 
daje gorski značaj predvsem lega v bližini visokogorja. Povprečne temperature 
gorskega podnebja so v najhladnejšem mesecu pod –3 °C. Za gorsko podnebje je 
značilno, da se temperature gibljejo med –3 °C do 10 °C. V Sloveniji taki pogoji 
veljajo do nadmorske višine 2000 m, do koder imamo tudi drevesno mejo. Nad to 
mejo so junijske temperature pod 10 °C, zato se gorsko podnebje deli na dva 
podtipa: na podnebje nižjega in na podnebje višjega sveta. To podnebje je zelo 
omejeno. Imajo ga Julijci med Prisojnikom, Škrlatico, Triglavom in Komno ter v okolici 
Jalovca, Mangarta in Kanina. Gorski svet je Ogrin razdelil na dve enoti glede na 
količino padavin in padavinski režim. Za gorski svet zahodne Slovenije je značilen 
submediteranski režim, ki prejme od 1600 do 3000 mm padavin letno. Visoka 
namočenost je posledica orografskega dodatka od zahoda in jugozahoda 
prihajajočim ciklonalnim padavinam (Ogrin, 1996, str. 52). 
Pri ekološkem kmetovanju so pomembne temperature predvsem za posaditev 
vinogradov, zato so ti mogoči v toplejših predelih Goriške regije. V višjih nadmorskih 
višinah z nizkimi temperaturami prevladujejo travniki in pašniki. Pomemben dejavnik 
pri kmetovanju je tudi veter, predvsem v Vipavski dolini (občini Ajdovščina in Vipava), 






2.3 Družbenogeografske značilnosti 
 
2.3.1 Demografske značilnosti 
 
Preglednica 1: Površina občin in število naselij v Goriški statistični regiji leta 2018 





SLOVENIJA 20.273,0 6.035 
Ajdovščina 245,2 45 
Bovec 367,3 13 
Brda 72,0 45 
Cerkno 131,5 30 
Idrija 293,6 38 
Kanal 146,5 35 











Tolmin 382,3 72 
Vipava 107,4 20 
Vir: SURS, 2020a.  
 
Po podatkih, pridobljenih s spletne strani SURS (2020a), je največja občina v Goriški 
statistični regiji tolminska, največje število naselij pa ima ajdovska občina. 
 
Preglednica 2: Izobrazbena sestava v Goriški statistični regiji za prebivalstvo staro 15 
let in več leta 2019 










SLOVENIJA 1.767.202 20,08 52,79 24,18 
Goriška 100.175 25,89 51,01 23,11 
Ajdovščina 15.964 24,39 51,03 22,44 
Bovec 2.697 23,36 50,95 19,91 
Brda 4.821 21,59 53,18 20,76 
Cerkno 3.880 27,91 47,65 18,89 
Idrija 10.029 24,43 49,07 22,20 
Kanal 4.597 18,47 61,30 17,97 






4.198 21,96 53,88 22,63 
Nova Gorica 27.214 21,50 50,33 25,73 
Renče-
Vogrsko 
3.731 24,04 51,86 21,98 
Šempeter-
Vrtojba 
5.359 19,71 51,43 27,45 
Tolmin 9.559 24,67 49,71 21,37 
Vipava 4.640 23,17 48,17 26,10 
Vir: SURS, 2020e. 
Po statističnih podatkih je imelo leta 2019 v Goriški statistični regiji osnovnošolsko 
izobrazbo ali nedokončano osnovno šolo 25,89 % prebivalstva, kar je več od 
slovenskega povprečja (20,08 %). Srednješolsko izobrazbo je imelo dokončano 
51,01 % prebivalstva, višješolsko izobrazbo pa 23,11 % prebivalstva. Največji 
odstotek prebivalcev z višješolsko izobrazbo ima občina Šempeter-Vrtojba (SURS, 
2020e). 
 
Preglednica 3: Status aktivnosti v Goriški statistični regiji za prebivalstvo staro 15 let 
in več, za leto 2019 
OBČINE Prebivalci 












SLOVENIJA 1.767.202 55,50 50,92 4,59 44,50 
Goriška 100.175 53,99 50,77 3,22 46,01 
Ajdovščina 15.964 56,82 52,94 3,88 43,18 
Bovec 2.697 52,13 48,83 3,30 47,87 
Brda 4.821 54,06 51,50 2,55 45,94 
Cerkno 3.880 54,85 52,94 1,91 45,15 
Idrija 10.029 54,94 52,43 2,51 45,06 
Kanal 4.597 51,10 47,47 3,63 48,90 
Kobarid 3.486 52,90 49,74 3,16 47,10 
Miren-
Kostanjevica 
4.198 54,65 52,22 2,43 45,35 
Nova Gorica 27.214 53,26 49,68 3,58 46,74 
Renče-
Vogrsko 
3.731 53,93 51,17 2,76 46,07 
Šempeter-
Vrtojba 
5.359 52,36 48,95 3,41 47,64 
Tolmin 9.559 51,65 48,88 2,77 48,35 
Vipava 4.640 56,62 53,19 3,43 43,38 





Za delovno aktivno prebivalstvo se označuje osebe, ki so stare 15 let in več in 
opravljajo kakršnokoli delo za plačilo, dobiček ali za družinsko blagajno. Neaktivno 
prebivalstvo pa so osebe, ki so stare 15 let in več in niso razvrščene v delovno 
aktivno prebivalstvo ali so brezposelne osebe (Osvald Zaletelj, Tomažič, 2019). 
Goriška regija ima manjši odstotek aktivnega prebivalstva od povprečja Slovenije. 
Manjša sta tudi deleža zaposlenih in brezposelnih, delež neaktivnega prebivalstva pa 
je večji od slovenskega povprečja. Največji delež brezposelnih v Goriški statistični 
regiji je imela občina Ajdovščina (SURS, 2020f). 
 














starih 65 let 
ali več (%) 
Delež 
prebivalcev, 
starih 80 let 
ali več (%) 
SLOVENIJA 43,4 15,1 65,0 19,9 5,4 
Goriška 44,9 14,8 62,7 22,5 6,5 
Ajdovščina 42,6 17,1 63,6 19,4 5,3 
Bovec 47,9 11,5 62,5 26,1 7,3 
Brda 45,5 14,1 63,1 22,8 7,4 
Cerkno 44,0 15,4 63,7 21,1 5,2 
Idrija 45,0 14,6 62,5 23,0 6,7 
Kanal 46,1 13,3 63,5 23,3 6,7 
Kobarid 45,6 14,5 62,3 23,2 6,9 
Miren - 
Kostanjevica 
44,6 15,2 63,7 21,2 5,5 
Nova Gorica 45,3 14,5 62,4 23,2 6,7 
Renče - 
Vogrsko 
45,5 14,3 62,4 23,3 6,4 
Šempeter - 
Vrtojba 
46,0 14,1 61,6 24,4 6,7 
Tolmin 46,5 13,7 61,6 24,8 7,5 
Vipava 42,8 17,0 62,3 20,8 6,5 
Vir: SURS, 2020d.  
 
Povprečna starost v Goriški statistični regiji je 44,9 leta, kar je višje od slovenskega 
povprečja. Večji je tudi delež starejšega prebivalstva. Najvišjo povprečno starost ima 
občina Bovec (SURS, 2020d). 
Podatki za leto 2018 kažejo, da je bila Goriška regija druga najmanj gosto poseljena 
regija v Sloveniji. Indeks staranja dosega eno najvišjih vrednosti. Indeks staranja, ki 
je razmerje med mladim in starim prebivalstvom, pomnoženo s 100, naj bi v letu 2018 
dosegel vrednost 150, kar pomeni, da je bilo med prebivalci te regije na vsakih 100 





Trend depopulacije se nadaljuje predvsem na gorsko-višinskih in kraških območjih, 
starostna struktura na podeželju se slabša, delovne sile je vse manj, kar pomeni 
opuščanje obdelovalnih površin. Na kmetijah prevladujejo predvsem starejši ljudje, ki 
nimajo višje izobrazbe. Mlajši prebivalci po končanem šolanju zaposlitvene možnosti 
iščejo večinoma v dolini in zaposlitvenih centrih (Regionalni razvojni program …, 
2014).  
 
2.3.2 Gospodarske značilnosti s poudarkom na kmetijstvu 
 
Preglednica 5: Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih za leto 2018 
v Goriški statistični regiji 
 Struktura po regijah 
(Goriška regija v %; 
Slovenija = 100 %) 
Struktura po 
dejavnostih (%) 
Skupaj dejavnosti 5,1 100 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 7,9 3,7 
Predelovalne dejavnosti, 
rudarstvo in druga industrija 
5,9 31,1 
Od tega: Predelovalne dejavnosti 5,9 27,1 
Gradbeništvo 6,4 7,2 
Trgovina, gostinstvo, promet 4,1 17 
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti 
2,6 2 
Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 
2,8 2,1 
Poslovanje z nepremičninami 5,6 8,1 
Strokovne, znanstvene, tehnične 
in druge posl. dejavnosti 
3,9 7,8 
Uprava in obramba, obvezna 
socialna varnost, izobraževanje, 
zdravstvo 
4,5 14,3 
Druge dejavnosti 14,1 6,7 
Vir: SURS, 2020b.  
(Opomba: Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija prispevajo 5,9 % 
delež, od tega predelovalne dejavnosti prispevajo celoten delež). 
V Goriški regiji ustvarijo v vseh dejavnostih 5,1 % bruto dodane vrednosti v državi 
(Preglednici 5). V regiji največji odstotek prispevajo predelovalne dejavnosti, višji 
delež imajo tudi trgovina, gostinstvo in promet. Kmetijstvo ustvarja manj kot 4 % 
bruto dodane vrednosti v Goriški regiji in okrog 8 % v celotnem kmetijstvu Slovenije. 
V Goriški regiji prevladujejo majhne kmetije. Povprečna velikost kmetij je bila leta 
2016 5,8 ha, slovensko povprečje pa je 6,9 ha (Regije v številkah, 2018).  
V regiji je bilo leta 2016 5.311 kmetijskih gospodarstev. Kmetijskih zemljišč v uporabi 




Slika 11: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino regije ter 
delež njiv glede na celotno površino kmetijskih zemljišč v uporabi, statistične regije, 
Slovenija, 2016 
 
Vir: Delež kmetijskih površin …, 2017. 
 
Leta 2016 je bil na Goriškem delež kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi, manjši kot v 

















Slika 12: Povprečno število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo ter delež 
kmetijskih gospodarstev z živinorejo, statistične regije, Slovenija, 2016 
 
Vir: Povprečno število glav …, 2017. 
 
Povprečno število glav živine na kmetijsko gospodarstvo v Goriški regiji je manjše kot 
v drugih regijah Slovenije. Najmanjše je v Obalno-kraški regiji. Povprečni delež 
živinorejskih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je 79,8 %, v goriški regiji pa 69,8 %. 
 
V regiji je značilna velika posestna razdrobljenost, kar je dodatna neugodna 
strukturna značilnost in se odraža v velikem številu parcel oziroma obdelovanih 
kosov, ki jih obdelujejo posamezna gospodarstva. V regiji prevladujejo mešane 
kmetije, saj so kmetijska gospodarstva premajhna, da bi zagotavljala zadosten 
dohodek zgolj iz kmetijstva. Posledice neugodne velikostne strukture kmetij se kažejo 
tudi v socialni, ekonomski in proizvodni strukturi. Zaradi teh razlogov je tudi 
produktivnost kmetijstva nižja (Regionalni razvojni program …, 2014). 
 
Podatki kažejo, da se izobrazbena struktura kmetov izboljšuje. Najmanjši je delež 
kmetov, ki imajo nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, največ pa je tistih, ki imajo 
nižjo poklicno in srednjo poklicno izobrazbo (Regionalni razvojni program …, 2014). 
Kmetijstvo kot dejavnost prispeva k celotnemu gospodarstvu Goriške regije manjši 
delež BDP-ja tudi glede rabe zemljišč, saj jih je v vzpetem svetu težko obdelovati. 
Večji delež kmetijskih zemljišč imajo Vipavska dolina, Goriška ravan in Brda. V višjih 






Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija je območja v Goriški regiji 
razdelila na tri območja glede na naravne pogoje in možnost kmetovanja (Regionalni 
razvojni program …, 2015): 
1) Območja z najtežjimi razmerami za kmetovanje: 
 spodnji Kras, gorati predeli Nanosa in območja pod njim, območje Trnovskega 
gozda ter Banjške planote, višji predeli Goriških brd, celotno Zgornje Posočje 
in Idrijsko-Cerkljanska subregija z izjemo rečnih dolin. Gre za kmetijska 
območja, ki so redko poseljena in demografsko ogrožena. Glavna kmetijska 
dejavnost je živinoreja. Kmetovanje je ekstenzivno in okolju prijazno.  
 
2) Območja z razmeroma ugodnimi naravnimi razmerami: 
 zgornja Vipavska dolina in dolina Soče. Gre za živinorejska območja s pojavi 
donosnejših kmetijskih dejavnosti, kot sta vinogradništvo in sadjarstvo. 
Opustitev živinoreje bi povzročila občutno degradacijo kulturne pokrajine. 
Pomemben omejitveni dejavnik v Vipavski dolini je burja, ki močno poslabša 
pogoje za kmetovanje. 
3) Območja z ugodnimi naravnimi razmerami za kmetovanje (v najmanjšem obsegu 
regije): 
 spodnji del Vipavske doline z okolico Nove Gorice in del Goriških brd. 
Živinoreja zaradi nekonkurenčnosti v odnosu do donosnejših kmetijskih panog 
nima večjega gospodarskega pomena. Submediteransko podnebje ima 
pozitiven vpliv na zgodnjo pridelavo in višjo kakovost pridelkov. Velik vpliv na 
območje ima suša, za katero obstaja rešitev v izgradnji dovolj obsežnih in 
kakovostnih namakalnih sistemov, še posebno za pridelavo vrtnin, sadja ter 
drugih kulturnih rastlin. 
 
Večina regije je podeželske. Od kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo njive in 
vrtovi 11 %, sadovnjaki 3 %, vinogradi 3 %, največji del pa predstavljajo travniki, in 
sicer kar 83 %. Glavna kmetijska dejavnost je živinoreja, kar omogoča velik delež 
travnatega sveta. Obenem pa visok delež travnatega sveta kaže na delovanje 
naravnih dejavnikov, ki onemogočajo intenzivnejšo rabo tal. Izjema so Vipavska 
dolina, območje Nove Gorice in Goriška brda, saj je tam veliko vinogradov in 
sadovnjakov (Regionalni razvojni program …, 2014). Kmetijska zemljišča v regiji 
predstavljajo 6,2 % vseh v Sloveniji; njive predstavljajo 1,6 % vseh slovenskih 
njivskih površin, trajni nasadi 19,7 % vseh trajnih nasadov in travniki 7,7 % vseh 
travnikov in pašnikov v Sloveniji (Regionalni razvojni program …, 2015).  
Za regijo je značilna velika gozdnatost, saj gozdovi pokrivajo velik del celotne 
površine (Slika 13). Gozdnatost je lahko tudi pokazatelj manjše primernosti območja 
za kmetijsko pridelavo. Podatki, ki jih navaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) OE 
Tolmin (ta pokriva območje Goriške regije), kažejo, da je bilo območje v preteklosti 
pretežno agrarno z gozdnatostjo do 30 %. Glede na gozdnatost regije so gozdarstvo, 
varstvo in urejanje gozdov zelo pomembni. Danes so rastišča, kjer je bil gozd pod 




jesenom predvsem tam, kjer je prevladoval panjevski način gospodarjenja. V zadnjih 
sto letih so na nekdanjih nekmetijskih površinah nastali pionirski gozdovi z mehkimi in 
plemenitimi listavci, na primer puhasti hrast. V zgornjem Posočju, na Trnovski in 
Banjški planoti, nanoškem masivu in Črnovrški planoti prevladujejo sorazmerno 
ohranjeni mešani gozdovi. V državnih gozdovih je odprtost gozdov večinoma dobra, 
zelo slaba pa je v zasebnih gozdovih. Vlaganje v gozdne prometnice in 
gospodarjenje z gozdovi omejuje razdrobljenost gozdne posesti (Regionalni razvojni 
program …, 2014; Dakskobler, Kuntar, Zupančič, 2014). Še veliko pa je 
neizkoriščenih potencialov glede gospodarjenja z gozdom. Več srednjih in malih 
podjetij oziroma samostojnih podjetnikov se ukvarja z lesno dejavnostjo (Regionalni 
razvojni program …, 2015). 
Predelava mleka, mesa in sadja, izdelava čipk, vinarstvo, osmičarstvo ter 
gospodarjenje z gozdom imajo dolgoletno tradicijo. Med najpogostejše dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah sodijo turizem na kmetiji, izdelovanje izdelkov domače in 
umetnostne obrti, izdelava spominkov in storitvene dejavnosti (strojne in delovne 
usluge). Lokalno tipični kmetijski pridelki in izdelki so idrijski žlikrofi, sir tolminc, bovški 
sir, nanoški sir, lokovški sir, šebreljski želodec, vipavski pršut, vina vipavskega in 
briškega vinorodnega okoliša, sadje Vipavske doline, briška češnja, kostanj maron 
(Vitovlje, Pedrovo, Lig in Goriška brda), šparglji iz Orehovelj, briška pituralka, goriška 
sivka, briško oljčno olje in goriški radič. Med njimi so nekateri tudi zaščiteni z označbo 
geografskega porekla, in sicer nanoški sir, sir tolminc in bovški sir, z geografsko 
označbo šebreljski želodec, kot zajamčena tradicionalna posebnost pa idrijski žlikrofi 




















Slika 13: Raba tal v Goriški regiji 
 




3 Ekološko kmetijstvo 
 
3.1 Značilnosti ekološkega kmetijstva 
 
Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva z najmanjšo porabo energije in z 
najmanjšimi izpusti toplogrednih plinov ter tudi s sicer najmanjšimi vplivi na samo 
okolje (Bavec in sod., 2009).  
Pri ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali. 
Ekološko kmetijstvo ob pridelavi visokokakovostne in varne hrane pomeni trajnostno 
gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali. Pri kmetijstvu je 
uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, uporaba tretiranega semena, surovin 
živalskega izvora v krmilih in gnojilih, preventivno zdravljenje živali s kemično 
sintetiziranimi alopatskimi proizvodi (antibiotiki, kokcidiostatiki itd.), kemično 
sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih 
organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev 
rasti prepovedana, nad pridelavo in predelavo pridelkov oziroma živil pa je 
vzpostavljen nadzor, s čimer je potrošniku zagotovljena transparentnost (Rode, 
Župančič, 2015; Ekološka pridelava, 2019). 
Cilji ekološkega kmetovanja so (Ekološko kmetijstvo, 2019): 
 ohranjanje produktivnosti prsti, 
 živalim ustrezna reja in krmljenje, 
 pridelava zdravih živil, 
 zaščita naravnih življenjskih virov (prst, voda, zrak), 
 čim manjša obremenitev okolja, 
 aktivno varovanje okolja in biotske raznovrstnosti, 
 gospodarna uporaba energije in surovin in 
 zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu. 
 
Organizacije, ki jih na podlagi vloge za odločbo imenuje minister, pristojen za 
kmetijstvo, izvajajo kontrolo nad ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških 
kmetijskih pridelkov. Kmetje, ki za to zaprosijo, morajo k vlogi predložiti dokazila o 
izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev ter akreditacijsko listino (Ekološka 
pridelava, 2019). 
Pogoji, ki jih je treba upoštevati pri ekološkem kmetovanju, so navedeni v evropskih 
uredbah in nacionalni zakonodaji o ekološkem kmetijstvu. Kmetijstvo zajema 
nabiranje prosto rastočih rastlin, rastlinsko pridelavo, živinorejo, čebelarstvo, 
ribogojstvo, predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov, uvoz in sistem 
kontrole (Rode, Župančič, 2015, str. 4).  
Preusmeritev v ekološko kmetovanje je proces, v katerem se kmetija, na kateri 
pridelava poteka v okviru običajne kmetijske prakse, organizacijsko in tehnološko 
preoblikuje na način, da lahko na njej potekata pridelava in reja v skladu s pravili 






Kmetje se za preusmeritev odločijo zaradi osebnega prepričanja, prepričanja družine, 
ki upravlja s kmetijo, tržne priložnosti, pridobivanja dodatnih sredstev za kmetijo, že 
obstoječega sonaravnega gospodarjenja na kmetiji, proste reje in paše živali in/ali 
zahtev obstoječega tržišča (Rode, Župančič, 2015, str. 5). 
Kmet mora biti pripravljen na (Rode, Župančič, 2015, str. 5): 
• nadomestitev uporabe sintetičnih sredstev za varstvo in gnojenje rastlin s 
sredstvi in postopki, dovoljenimi v ekološki pridelavi, 
• ohranjanje oziroma izboljševanje produktivnosti tal, 
• vzpostavitev širokega kolobarja na njivskih površinah, 
• prilagoditev obremenitve površin z živalmi, 
• vzpostavitev uravnoteženega ekosistema na kmetiji, 
• spremembo celotnega upravljanja kmetije (varstvo rastlin, zdravljenje živali, 
reja), 
• iskanje novih tržnih poti, 
• nove prakse pri pridelavi, 
• drugačen način reje živali (izpust, paša, prosta reja). 
 
Status ekološke kmetije posamezna kmetija pridobi po preteku preusmeritvenega 
obdobja, med katerim prilagodi svoj način kmetovanja. V tem obdobju je treba 
celotno kmetijsko gospodarstvo pripraviti na ekološko pridelavo. To obdobje traja 
običajno dve leti oziroma tri za trajne nasade. Po prijavi v kontrolo in certificiranje 
ekološkega kmetovanja ter podpisu pogodbe o kontroli in certifikaciji ekološkega 
kmetovanja se preusmeritev začne. Priporoča se, da gospodar opravi tudi osnovni 
tečaj iz ekološkega kmetovanja ter da se včlani v katero od regionalnih združenj 
ekoloških kmetov (Rode, Župančič, 2015, str. 5). 
Slika 14: Shema postopka prijave v ekološko kontrolo 
 




3.2 Razlike med konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom 
 
Danes je konvencionalno kmetijstvo tehnološko specializirano in tako z vidika rabe 
kemičnih sredstev kot kapitala zelo intenzivno. Vse to se kaže v načinu pridelovanja 
hrane in vpliva na okolje v smislu onesnaževanja voda, zmanjševanja biotske 
raznolikosti, slabšanja strukture prsti in zmanjševanja zalog neobnovljivih fosilnih 
goriv kot surovine za mineralna gnojila (Francis, Butler Flora, King, 1990).  
 
Na ta način v današnjem času kmetuje večina kmetovalcev. Nadgrajeni obliki 
konvencionalnega kmetijstva pravimo integrirano kmetijstvo. Ta se od ekološkega 
kmetijstva vidno loči. Na področju poljedelstva je v okviru integriranega kmetijstva 
dovoljena uporaba mineralnih gnojil in sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev. Na 
področju živinoreje pa se integrirano kmetijstvo od ekološkega razlikuje v naslednjih 
značilnostih: baterijska reja perutnine, privezana reja brez izpustov, dovoljeno 
dopolnilno krmljenje živine z beljakovinskimi in drugimi dodatki ter zdravljenje 
bolezenskih znakov namesto povečanja odpornosti (Panić, 2010). 
 
Konvencionalno kmetijstvo prinaša tako pozitivne kot negativne posledice. Med 
pozitivne spada predvsem večji pridelek, ki se hitreje doseže tako v poljedelstvu kot v 
živinoreji, saj je uporaba določenih sredstev za doseganje tega cilja dovoljena. Zaradi 
takega kmetovanja pride tudi do izdelkov, ki so lepšega videza in zato bolj privlačni 
uporabnikom. Zagotoviti moramo, da bo kmetijstvo ohranjalo ravnovesje v naravi in s 
tem omogočalo trajnostni razvoj, in ne smemo ga obravnavati na kratki rok (Panić, 
2010, str. 4). 
 
V zadnjem času se vse bolj kažejo pomanjkljivosti intenzivnega poljedelstva in 
živinoreje, ki prevladujeta v gospodarsko razvitih državah. Gre predvsem za ekološke 
probleme, ki jih povzroča intenzivno kmetovanje: prevelike količine umetnih gnojil in 
drugih kemikalij, onesnaževanje rek in morja, čedalje več pesticidov je v telesih vseh 
živih bitij in njihova proizvodnja se še povečuje, zaradi porušenega ravnovesja je 
vedno manj tudi škodljivcev. Slednje je sicer ugodno, vendar je dolgoročno 
zaskrbljujoče dejstvo, da pesticidi hkrati škodijo tudi ostalim živim bitjem. Tudi 
pridelana hrana je ekološko bolj skromna, v njej je manj vitaminov, mineralov in 
mikroelementov, ki jih človekov organizem potrebuje za optimalno delovanje in 
zdravje. V intenzivni živinoreji poskušajo pri živalih doseči čim večji prirast mesa, zato 
uporabljajo hormonske in kemične dodatke, ki pa lahko z mlečno in mesno prehrano 
preidejo tudi v človeško telo (Panić, 2010, str. 4).  
 
Kmetijstvo po svetu se srečuje z mnogimi okoljskimi problemi, kot so (Panić, 2010, 
str. 5): 
 
 erozija na kmetijskih zemljiščih, zlasti na sušnih, vlažnih območjih in območjih, 
ki so dalj časa brez rastlinske odeje, 
 uničenje najboljših ravninskih zemljišč zaradi pozidave, 
 onesnaževanje prsti zaradi onesnaženega zraka, vode, kemikalij (škropiva),  
 uničenje produktivnosti prsti zaradi monokulturnega kmetovanja, 
 zaradi umetnega namakanja postane prst vse bolj nasičena s soljo, 
 zaslužek od kmetijstva je zelo negotov, kar najbolj prizadene revne države, ki 
večino zaslužka ustvarijo s prodajo kmetijskih pridelkov – če pridelajo veliko, je 




Glede na raziskave je energetska poraba do 50 % manjša kot na konvencionalnih. 
Okoljsko je precej bolj ugodna struktura energetskih vnosov. Temeljne prednosti v 
energetskem smislu so, da pri ekološkem kmetijstvu ni energetskih vnosov, kot je 
mineralni dušik, saj je ta energetsko zahteven tako pri proizvodnji kot pri prevozu, ter 
fitofarmacevtska sredstva za varstvo rastlin (Lampič, 2005). 
 
Glavne razlike med konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem so torej v 
produktivnosti prsti, načinu obdelave zemlje in v prehrani rastlin – ali je ta 
neposredna ali posredna. Posredna pomeni, da se sproščajo hranila iz tal, pri 
neposredni pa se uporablja lahkotopna mineralna gnojila. Varstvo rastlin se pri 
konvencionalnem kmetijstvu opravlja z uporabo sintetičnih fitofarmacevtskih 
sredstev, pri ekološkem pa je v uporabi preprečevanje nastanka bolezni škodljivcev. 
Pri živinoreji imamo na eni strani baterijsko rejo, na drugi strani pa primerno rejo za 
živali pri ekološkem kmetovanju. Glede prehrane za živali imamo na eni strani 
optimalno kakovost doma pridelane krme, na drugi strani pa optimalno dopolnilno 
krmljenje pri konvencionalnem kmetovanju. Pri konvencionalnem kmetijstvu zdravimo 
bolezenska znamenja živali, pri ekološkem pa povečujemo njihovo odpornost (Bavec 
in sod., 2001). 
 
Slika 15: Konvencionalno kmetijstvo proti ekološkemu 
 
Vir: Kojić, 2018. 
 
Kritiko ekološkega kmetijstva so objavili znanstveniki z univerze v Cambridgeu v reviji 
Nature Sustainability. Ugotavljali so škodljive vplive kmetijstva na okolje glede na 
količino pridelane hrane ter po zbranih podatkih in analizi prišli do ugotovitve, da naj 
bi intenzivno kmetijstvo manj vplivalo na biotsko raznovstnost, kot so predvidevali. 
Njihova raziskava pravi, da naj bi bilo za okolje in naravo najbolje, da se na majhnih 
površinah pridela kar se da veliko hrane, česar pa ekološko kmetijstvo ne omogoča. 
Kot primer so navedli, da so na ekološki način za en liter proizvedenega mleka v 
Evropi porabili dvakrat več površin kot konvencionalne mlečne farme. Raziskovalci 
pa niso bili enotni, kar se kaže na koncu študije, kjer je prišlo do navzkrižja mnenj. 
Glavni poudarek članka je, da naj bi svet že pridelal dovolj hrane, le da je njena 
distribucija napačna. Avtorji naj namreč ne bi upoštevali vpliva pesticidov na okolje, 




trajnostno ekološko kmetijstvo. Raziskovalci so opomnili na to, da naj bi bila biotska 
raznovrstnost ogrožena pri obeh vrstah kmetovanja (Baharič, 2018). 
 
Kljub vsemu je ekološko kmetijstvo bolj varno in človeku bolj prijazno kmetijstvo, 
čeprav nekateri poudarjajo majhno količino pridelkov, kar so navedli tudi znanstveniki 
v raziskavi. Vendar niso upoštevali vseh dejavnikov za primerjavo. Konvencionalno 
kmetijstvo preveč škoduje okolju in vsebuje razne dodatke, ki škodijo tudi človeku. 
Pozitiven vidik ekološkega kmetijstva je manjši vpliv na naravo in večja trajnostnost. 
 
3.3 Ekološko kmetijstvo v Sloveniji  
 
Zaradi naravnih danosti, pestre pokrajine in velike biotske raznovrstnosti ima 
Slovenija odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, ki med potrošniki 
pridobiva vedno večji pomen (Ekološka pridelava, 2019). 
Povečanje obsega ekoloških zemljišč in porast števila ekoloških kmetij kažeta na 
velik pomen in vlogo politike pri stimuliranju in razvoju ekološkega kmetovanja, 
vendar ne smemo pozabiti, da so posamezni kmetje tako kmetovali že pred uvedbo 
subvencij. Ekološki kmetje so včlanjeni v dve krovni združenji. Eno je Zveza združenj 
ekoloških kmetov Slovenije (Zveza Biodar, ki je bila ustanovljena leta 1999), ki ima 8 
regionalnih združenj. V dogovoru z Zvezo Biodar organizacija za nadzor ekološkega 
kmetovanja vzporedno preverja tudi izpolnjevanje njihovih dodatnih zahtev. Drugo 
združenje pa je Iniciativa Demeter Slovenije (Lampič, 2005). 
Slika 16: Oznaka za Biodar 
 
Vir: Amarant, 2019. 
 
Slika 17: Oznaka za Demeter 
 






Pridelke oziroma živila, ki se tržijo v Sloveniji, je treba označiti z enotno označbo 
»ekološki«, kadar je bil za to izdan certifikat v skladu s Pravilnikom o ekološki 
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o ekološki pridelavi 
…, 2017). Uporabljajo se različne označbe, poleg »ekološki« tudi »bio« in »eko«. 
Poleg tega je obvezna uporaba evropskega logotipa. Izdelki so lahko označeni tudi 
dodatno z nacionalnim zaščitnim znakom v skladu s predpisom o zaščitnem znaku za 
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil. Lahko pa so označeni tudi z 
dodatnimi blagovnimi znamkami, kot so Biodar ali Demeter ter druge. Za uporabo 
označbe oziroma zaščitnega znaka je treba oddati vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (Ekološka pridelava, 2019). 
 
Slika 18: Slovenski logotip 
 
Vir: Ekološka pridelava, 2019.   
 
Slika 19: Evropski logotip  
 









Slika 20: Število ekoloških kmetij v Sloveniji od leta 2000 do leta 2020 
 
Vir: Infografika Delo, 2020. 
 
Število ekoloških kmetij v Sloveniji je do lanskega leta strmo naraščalo, v letu 2020 
pa je opazen rahel padec. Še vedno se kaže nujna potreba po večjih količinah 
ekoloških pridelkov, organiziranem nastopanju na tržišču in ozaveščanju potrošnikov 
ter tudi pridelovalcev. Travinje oziroma živinoreja najbolj prevladujejo v dosedanji 
pridelavi, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje po svežih vrtninah in sadju 
















Slika 21: Delež kmetijskih zemljišč z ekološko pridelavo v državah EU za leto 2016 
 
Vir: Eurostat, 2019. 
 
Največji delež kmetijskih zemljišč z ekološko pridelavo (merjen v %) v EU ima 
Avstrija, sledita ji Švedska in Estonija (Slika 21). Slovenija ima v primerjavi z drugimi 







4 Turizem in ekološko kmetovanje 
 
4.1 Turizem v Goriški regiji 
 
V Goriški regiji je turizem perspektivna gospodarska dejavnost, ki posredno in 
neposredno vključuje številne druge dejavnosti ter se z njimi povezuje. Struktura 
namestitvenih kapacitet se zelo razlikuje po velikosti, vendar se njihovo število 
povečuje. Zelo raznolika pa je tudi struktura obiskovalcev, in sicer tako glede njihove 
nacionalnosti kot tudi glede motiva njihovega prihoda. Število domačih in tujih gostov 
se povečuje, prav tako tudi število njihovih nočitev. Povprečna doba bivanja je nekaj 
več kot dva dneva. Vrsto turizma pogojujejo naravne in kulturno-zgodovinske danosti. 
V prihodnje se tako pričakuje porast turističnih produktov, ki jih ponujajo kulinarično-
vinski, športno-rekreativni, verski, vitalni, igralniški turizem in turizem, ki temelji na 
bogati kulturni, zgodovinski ter tehniški dediščini in kulinariki. Možnosti se pojavljajo 
tudi v razvoju zdraviliškega turizma in klimatskih zdravilišč (Regionalni razvojni 
program …, 2015).  
 


















Vir: SURS, 2020c.  
 
























Januar 27,73 72,27 
Februar 39,26 60,74 
Marec 31,83 68,17 
April 19,68 80,32 
Maj 19,19 80,81 
Junij 16,91 83,09 
Julij 11,95 88,05 
Avgust 14,88 85,12 
September 15,64 84,36 
Oktober 21,96 78,04 
November 29,02 70,98 
December 26,25 73,75 
Vir: SURS, 2020c. 
 
Veliko več je tujih kot domačih turistov. Največ jih je v poletnih mesecih, najvišji 
odstotek je v mesecu juliju, najmanjši pa v februarju.  
 
4.2 Ekološki turizem 
 
Ekološki turizem ali ekoturizem obsega vse oblike turizma, ki slonijo na naravi in 
pri katerih je osnovni motiv turističnega obiska opazovanje in občudovanje narave ter 
tradicionalnih kultur v naravnem okolju. Prav tako vključuje izobraževanje in 
interpretacijo turističnih resursov obiskovalcem. V splošnem, vendar ne vedno, je 
namenjen majhnim organiziranim skupinam, ki jih vodijo mala specializirana lokalna 
podjetja, tudi tuja podjetja različnih velikosti, vendar praviloma za majhne skupine 
turistov. Zagotavlja pa ekonomske koristi, z načrtnim upravljanjem naravnih območij 
in brez ogrožanja naravnega in socio-kulturnega okolja (Balažič, Horvat, Jurinčič, 
2010, str. 885). 
Ponudba in povpraševanje po proizvodih, ki ponujajo naravno okolje, stalno 
naraščata, saj je prav naravno okolje med najhitreje rastočimi turističnimi proizvodi. 
Ekološki turizem naj bi zavzemal vsaj 30-odstotni turistični delež. Paleta proizvodov 
sega od opazovanja in preučevanja naravnih rezervatov do rekreacijskega 
udejstvovanja v naravi, ko je ta le nekakšna kulisa (Jurinčič, 2009).  
Velike možnosti za razvoj ekološkega turizma nudi podeželje, pri tem še posebno 
izstopajo ekološke turistične kmetije s ponudbo kakovostne hrane in nastanitvijo v 
avtentičnem naravnem ter grajenem okolju (Balažič, Horvat, Jurinčič, 2010, str. 885). 




sodijo turistične kmetije, za katere veljajo enaki osnovni zakonski predpisi pri 
opravljanju turistične dejavnosti kot za vse druge turistične dejavnosti. Ekološke 
kmetije se od običajnih kmetij razlikujejo po tem, da je kmetija vpisana v kontrolo 
ekološkega kmetovanja. V drugo kategorijo pa se uvrščajo ekološko turistične kmetije 
z oznako specializirane ponudbe, ki jo od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije. Kmetije, ki želijo pridobiti ta znak, morajo izpolnjevati obvezne 
kriterije in tudi tri od desetih neobveznih kriterijev« (Horvat, 2010, cit. po: Balažič in 
sod., 2012, str. 131). 
V Sloveniji je promocijo ekološkega turizma začel Inštitut za trajnostni razvoj leta 
1998. V 2002 se je še posebno veliko govorilo o ekoturizmu, saj je bilo to leto 
ekološkega turizma. S tem pojavom se je na institucionalni ravni začelo ukvarjati kar 
nekaj ekoloških turističnih organizacij, podpira ga tudi Slovenska turistična 
organizacija (Ekološki turizem še išče svojo pot, 2006).  
 
Slika 22: Ekološka kmetija Štekar 
 






4.3 Turizem na kmetiji 
 
»Turizem na kmetiji je dejavnost, ki jo lahko registrira gospodar ali kdo drug izmed 
članov kmečkega gospodinjstva. /…/  Nosilec dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji 
lahko svojo dejavnost specializira (gostinska, negostinska, nastanitvena) v skladu z 
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji« (Cigale, Lampič, Potočnik Slavič, 2014, 
str. 67). 
 
V turizmu se čedalje bolj povečuje povpraševanje po zelenem in mirnem okolju z 
veliko doživljajsko zmožnostjo. Kmetije se zato odločajo za turizem na aktivni kmetiji, 
s čimer se jim odpirajo nove možnosti za razvoj. To je zanje hkrati tudi izziv, saj 
vstopajo na zahtevno turistično tržišče, na katerem je izjemna konkurenca drugih 
ponudnikov in ki se hitro spreminja (Cigale, Lampič, Potočnik Slavič, 2014).  
 

















Januar 4.429 4.245 6.993 1.495 5.498 
Februar 4.455 4.257 8.675 4.665 4.010 
Marec 4.560 4.389 6.961 2.898 4.063 
April 4.932 4.722 14.890 3.665 11.225 
Maj 5.053 4.877 16.981 5.253 11.728 
Junij 5.259 5.006 29.782 6.365 23.417 
Julij 5.256 4.955 52.906 7.277 45.629 
Avgust 5.281 5.016 65.116 8.899 56.217 
September 5.111 4.927 22.918 4.329 18.589 
Oktober 4.970 4.786 13.356 3.669 9.687 
November 4.621 4.422 6.076 2.527 3.549 
December 4.671 4.515 7.974 2.454 5.520 
Skupaj 252.628 53.496 193.612 
Vir: SURS, 2020g.  
 
Ležišča vključujejo stalna in začasna ležišča. Leta 2018 je bilo v Sloveniji največ 
prenočitev na turističnih kmetijah meseca avgusta, pri čemer je bilo več prenočitev 
tujih kot domačih turistov. Najmanj prenočitev je bilo meseca novembra (Preglednica 
8). 
 
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji dejavnosti turizma na kmetiji deli na 
(Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 2018): 
1.      turistična kmetija z nastanitvijo; 
2.      izletniška kmetija; 
3.      vinotoč; 
4.      osmica.  
 
Turistične kmetije najdemo skoraj v vseh slovenskih občinah in so zelo razpršene po 





V Sloveniji naj bi bili trije tipi turističnih kmetij (Cigale, Lampič, Potočnik Slavič, 2014, 
str. 76): 
a) »Turistične kmetije, ki so nastale v zaledju pomembnejših turističnih krajev ali na 
pokrajinsko najbolj privlačnih območjih, kjer so med dejavniki nastanka pomembni 
ne le interes in možnosti kmetov, temveč tudi pokrajinske značilnosti. Pri tem gre 
zlasti za nastanitvene, pa tudi gostinske turistične kmetije«. 
b) Turistične kmetije z gostinsko ponudbo, ki so nastale v navezavi na bližino trga, v 
zaledju mestnih območij, tudi tistih v sosednjih državah in na vinogradniških 
območjih. 
c) Turistične kmetije na območjih, kjer niso prisotni posebni lokacijski dejavniki, 
povezani s povpraševanjem, temveč so razlogi za nastanek večinoma povezani z 
ugodnimi možnostmi na strani ponudbe in s potrebami po dodatnem dohodku.«  
 
Analize kažejo, da prihaja do velikih zgostitev gostinstva na izletniških kmetijah in 
vinotočih na robu aglomeracijskih območij (Maribor in Celje), ob slovensko-italijanski 
meji, kjer je močno povpraševanje (Sežana, Nova Gorica, Komen, Brda), in na 
vinogradniških območjih (Brežice, Novo mesto, Metlika, Krško). Med občinami z 
največ turističnimi sedeži so v ospredju tudi občine Goriške regije (Nova Gorica, 
Vipava, Ajdovščina), kjer gre za močan vpliv turističnega središča in veliko 
povpraševanje trga na drugi strani meje, vse kar je povezano z vinogradniškim 
območjem (Cigale, Lampič, Potočnik Slavič, 2014, str. 80).  
 
S turizmom na kmetiji se ukvarjamo tudi kot s pomembno dopolnitvijo kmetijskega 
sektorja, ki kmetom omogoča lažjo prodajo lastnih pridelkov in izdelkov, zaposlitev 
članov kmetijskega gospodinjstva, dodaten zaslužek, racionalnejšo rabo 
razpoložljivih virov kmetije, hkrati deluje kot pomemben stabilizator prebivalstva. Hitra 
rast turističnih kmetij in tudi druge dejavnosti na kmetiji, ki so povezane s turizmom, 
kažejo na to, da so kmetje prepoznali, da ima lahko kmetija več funkcij. Tudi na 
regionalni in lokalni ravni je mogoče zaznati, da turizem na kmetiji v Sloveniji 
postopoma in počasi prerašča v pomembnejšo obliko turistične ponudbe (Cigale, 


















5 Rezultati anketne raziskave 
 
Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v letu 2018 v 
regiji v ekološko kontrolo vključenih 376 kmetij. Od tega je bilo 27 ekoloških kmetij s 
turistično dejavnostjo. V raziskavo sem vključila 26 ekoloških kmetij brez turistične 
dejavnosti ter 24 ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo. Najprej sem želela 
anketirati ekološke kmetije brez turistične dejavnosti tako, da bi bila ena predstavnica 
na občino. Kasneje sem izbrala tiste, ki so bile dostopnejše glede prevoza. Terensko 
delo je potekalo od septembra do začetka decembra 2019. 
Sestavila sem dva anketna vprašalnika, enega za ekološke kmetije, ki nimajo 
registrirane turistične dejavnosti, in drugega za ekološke kmetije s turistično 
dejavnostjo. 
Vprašalnik, ki je bil namenjen ekološkim kmetijam brez turistične dejavnosti, je 
sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov (Priloga 1). Prvi sklop se nanaša na ekološki 
način kmetovanja, torej prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje in razlog 
za tako preusmeritev. Drugi sklop govori o pridelovalni usmeritvi na kmetiji in 
prevladujočih pridelkih. Tretji sklop se nanaša na razmislek o turistični dejavnosti 
kmetije v prihodnosti, četrti sklop pa na obstoječo prodajo pridelkov s kmetije. Peti 
sklop je bil namenjen pridobivanju podatkov o dohodkih in stroških kmetije, šesti 
sklop pa povezanosti kmetije z društvi. Predzadnji sklop je zajemal (samo)oceno 
prihodnosti kmetije, zadnji pa demografsko strukturo (starost, spol in izobrazba) 
nosilca kmetijske dejavnosti ter ostalih članov.  
Vprašalnik za ekološke kmetije s turistično dejavnostjo je bil sestavljen iz devetih 
vsebinskih sklopov (Priloga 2). Glavnina vprašanj je bila enaka, le da je bil dodan 
sklop o turistični ponudbi kmetije, in sicer glede števila let registrirane turistične 
dejavnosti, vrste turizma, števila zaposlenih, števila in vrste gostov, števila nočitev, 
vrst promocijskega gradiva ter pozitivnih in negativnih izkušenj s turizmom. Dodan je 
bil še sklop o povezovanju ekološkega kmetijstva in turizma, kjer me je zanimalo, če 
so kot ekološka kmetija bolj zanimivi za turiste in kaj turiste na kmetiji najbolj 
pritegne, prav tako pa tudi obstoječa ponudba v povezavi z ekološkim kmetijstvom in 
obisk raznih izobraževanj za zaposlene.  
Vse podatke, ki sem jih pridobila iz obeh anketnih vprašalnikov, sem analizirala in 













5.1 Demografska struktura na kmetijah 
 
Slika 23: Starost nosilcev kmetijske dejavnosti na obravnavanih ekoloških kmetijah 
brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Večina nosilcev kmetijske dejavnosti na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti 
je moškega spola, le na 7 kmetijah je nosilka ženska. Povprečna starost nosilcev je 
47 let. Večina jih je stara med 40 in 60 let, najmanj pa jih je starih nad 60 let. 
 
Slika 24: Starost nosilcev kmetijske dejavnosti na obravnavanih ekoloških kmetijah s 
turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Večina nosilcev kmetijske dejavnosti na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo je 




ostali so moški. Povprečna starost nosilcev je 45,8 let. Pri eni kmetiji nisem dobila 
odgovora glede starosti. 
 
Pri obeh skupinah kmetij je več nosilcev kmetij moškega spola, največ je starih med 
40 in 60 let. Povprečna starost je pri skupini ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo 
manjša od skupine ekoloških kmetij. Anketirance sem spraševala tudi po starosti 
ostalih članov kmetije, a nisem dobila vseh odgovorov, zato teh podatkov nisem 
vključila v analizo. 
 
Slika 25: Izobrazba nosilcev kmetijske dejavnosti na obravnavanih ekoloških kmetijah 
brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Nosilci kmetijske dejavnosti imajo večinoma dokončano srednjo ali poklicno šolo. 
Trije imajo končano osnovno šolo. Visoko šolo imajo dokončano štirje nosilci, višjo pa 
dva. Izbira drugo pa je bila dodana, ker je na kmetiji lahko več nosilcev kmetijske 
dejavnosti in imajo različne izobrazbe. Ena kmetija deluje kot zavod, kjer je 
zaposlenih več delavcev, zato je izbrala ta odgovor. Nosilec na eni kmetiji je 
upokojenec in od njega nisem dobila podatka o izobrazbi. 
Na vprašanje, ali ima kmetija naslednika, je 13 kmetij odgovorilo pritrdilno, ostale pa 














Slika 26: Izobrazba nosilcev kmetijske dejavnosti na obravnavanih ekoloških kmetijah 
s turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Največ nosilcev kmetijske dejavnosti ima končano poklicno šolo, in sicer 9 nosilcev. 6 
jih ima končano visoko šolo, 5 srednjo in 2 višjo. Pri eni kmetiji nisem dobila 
odgovora glede izobrazbe, pri drugi pa je nosilec navedel, da je upokojenec, ni pa 
podal podatka o izobrazbi. 
 
Povprečno število članov gospodinjstva je 4,6. Glede naslednika kmetij je 7 
anketirancev odgovorilo, da ga nimajo, vsi ostali pa ga imajo.  
 
Glede izobrazbene strukture je opaziti, da je pri obeh skupinah približno enaka, 
podobno je stanje tudi glede števila članov gospodinjstva. 
5.2 Ekološki način kmetovanja 
 
Slika 27: Obdobje pridobitve statusa na obravnavanih ekoloških kmetijah brez 
turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 





Pridobitev statusa ekološke kmetije na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti 
sem razdelila na dve obdobji, prvo od leta 1995 do leta 2007, ko je status pridobilo 9 
kmetij, ter obdobje od leta 2008 do leta 2019, ko je status pridobilo 17 kmetij. Več 
kmetij je torej status pridobilo v drugem obdobju. 
Slika 28: Obdobje pridobitve statusa na obravnavanih ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Pridobitev statusa ekološke kmetije na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo 
sem razdelila na dve obdobji, prvo od leta 1995 do leta 2007, ko je status pridobilo 9 
kmetij, ter obdobje od leta 2008 do leta 2019, ko je status pridobilo 15 kmetij. Več 
kmetij je pridobilo status v drugem obdobju.      
     
Status ekoloških kmetij je večina kmetij pridobila v zadnjem desetletju.  
 
Slika 29: Razlog za preusmeritev v ekološki način kmetovanja na obravnavanih 
ekoloških kmetijah z in brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 




Anketiranci so lahko izbirali med petimi odgovori (a. Tradicija, b. Bolj zdrav način 
pridelave, c. Okolju prijaznejši način kmetovanja, d. Subvencije, e. Drugo).  
Razlog, zakaj so se na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti odločili za 
ekološki način kmetovanja, je v največji meri bolj zdrav način pridelave (11 
anketirancev). Drugi najpogostejši odgovor je bil okolju prijaznejši način kmetovanja 
(8 anketirancev), kot tretji najpogostejši odgovor pa so izbrali možnost svojega 
odgovora, in sicer so omenili, da so se za ekološki način kmetovanja odločili zaradi 
reje živine, ki jo redijo na ekološki način in jim odločitev za usmeritev v ekološko 
kmetovanje pomeni le nadgradnjo. Drugi so pod drugo navedli odnos do 
ljudi/sodelavcev, ker želijo, da bi delali v zdravem okolju in v ljudem prijaznih pogojih, 
tretji so navedli drugačnost, četrti pa trend ekološke pridelave. Tri kmetije so se 
odločile za ekološki način zaradi tradicije in le ena kmetija zaradi subvencij.  
Glavni razlog, zaradi katerega so se na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo 
odločili za ekološki način kmetovanja, je tradicija (10 kmetij). Drugi najpogostejši 
odgovor je bil okolju prijaznejši način kmetovanja (8 anketirancev), tretji pa bolj zdrav 
način pridelave (3 kmetije). Dve kmetiji sta pod drugo navedli, da so s preusmeritvijo 
želeli spodbuditi še koga za tak način pridelave, drugi pa so navedli pridelavo zdrave 
prehrane za lastno restavracijo. Le na eni anketirani kmetiji so navedli subvencije kot 
glavni razlog za preusmeritev. 
 
Skupini kmetij se najbolj razlikujeta pri odgovoru glede tradicije, saj so jo anketiranci 
z ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo najpogosteje navedli, medtem ko je bil bolj 
zdrav način pridelave najpomembnejši za ekološke kmetije brez turistične dejavnosti. 
 
Slika 30: Vrsta rabe kmetijskih zemljišč po površini na obravnavanih ekoloških 
kmetijah brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti so travniki najpogostejša vrsta rabe 




Slika 31: Vrsta rabe kmetijskih zemljišč po površini na obravnavanih ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Tudi pri skupini ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo so razmerja podobna, le da 
je odstotek pašnikov večji in odstotek njiv manjši kot pri skupini ekoloških kmetij. 
 
Slika 32: Velikost pripadajočih kmetijskih zemljišč na obravnavanih ekoloških 
kmetijah brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Po vsoti vseh površin pripadajočih kmetijskih zemljišč na kmetiji (njive, travniki, 
pašniki …) ima največ kmetij do 10 ha kmetijskih zemljišč. Najmanjša navedena 
površina zemljišč je bila 0,8 ha, medtem ko na drugi strani štiri kmetije razpolagajo z 
zemljišči s površino nad 50 ha. Največja površina anketirane kmetije je bila 110 ha. 
Prevladujejo njive, travniki in pašniki. Na treh kmetijah je vinograd edina površina, ki 





Slika 33: Velikost pripadajočih kmetijskih zemljišč na obravnavanih ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Največja raba površin na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo je v velikostnem 
razredu do 10 ha in 20−30 ha. Največ obdelovalnih površin predstavljajo travniki, in 
sicer na kar 15 kmetijah. Na treh kmetijah pa je vinograd edina površina, ki jo 
obdelujejo. Največji obseg rabe površin na kmetijah je 48 ha, najmanjši pa 0,35 ha. 
V obeh skupinah med kmetijskimi zemljišči prevladujejo travniki. Na ekoloških 
kmetijah brez turistične dejavnosti je povprečna velikost kmetijskih zemljišč kmetije 


















5.3 Pridelovalna usmeritev kmetij 
 
Slika 34: Glavna pridelovalna usmeritev na obravnavanih ekoloških kmetijah brez 
turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Za glavno pridelovalno usmeritev na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti je 
16 kmetij označilo živinorejo, kar je splošno značilno za kmetijstvo v Goriški regiji. 
Veliko je tudi trajnih nasadov, kot so vinogradi in sadovnjaki, še posebno v Goriških 
brdih. Ena od kmetij je kot glavno pridelovalno usmeritev navedla pridelavo zelenjave 
in ena mešano pridelavo. Nobena kmetija pa kot glavne dejavnosti ni izbrala 
poljedelstva. 
 
Slika 35: Glavna pridelovalna usmeritev na obravnavanih ekoloških kmetijah s 
turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Tudi na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo so anketiranci največkrat za 




sadovnjaki. Eden se je odločil za odgovor drugo in napisal drobnica. Ta odgovor 
sicer sodi k živinoreji in še povečuje delež te izbire. 
 
Pri ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo in ekoloških kmetijah brez turistične 
dejavnosti, se odstotki glavne pridelovalne usmeritve razlikujejo le za 1 %. Ob tem se 
na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti pri 4 % kmetij pojavlja pridelava 
zelenjave in pri 4 % mešana pridelava, na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo 
pa se ti možnosti ne pojavljata. 
 
Slika 36: Pridelek, ki ga po masi obravnavane ekološke kmetije brez turistične 
dejavnosti in ekološke kmetije s turistično dejavnostjo največ pridelajo v Goriški 
statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Glavna usmeritev na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti in ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo je živinoreja, tako je bilo pričakovati, katere pridelke 
kmetije po masi največ pridelajo. To so žive živali in meso. Veliko je tudi pridelave 
sadja in zelenjave, pri ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti še posebno 
krompirja. Pri ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo izstopa tudi vino. Pod drugo 
pa je ena ekološka kmetija brez turistične dejavnosti navedla sivko. Nobena ekološka 
kmetija s turistično dejavnostjo ni izbrala žit, krompirja in medu, ekološka brez 







5.4 Razvoj turistične dejavnosti na ekoloških kmetijah 
 
Slika 37: Vrsta turistične dejavnosti, s katero bi se bili kmetje pripravljeni ukvarjati na 
obravnavanih ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Od vseh anketiranih kmetij je 17 takih, ki bi si v prihodnosti želele razviti turistično 
dejavnost in se doslej še niso ukvarjale s turistično dejavnostjo. Šest kmetij bi želelo 
imeti nastanitvene zmogljivosti, tri bi uredile prostor za kampiranje ali izletniško 
kmetijo, dve pa bi razvili osmico. Od treh kmetij, ki so izbrale »drugo«, je ena navedla 
muzej (starih sort), druga apiterapijo, tretja pa odgovora ni pojasnila. 
Razlogi, zaradi katerih se anketiranci doslej niso odločili za dopolnitev ponudbe s 
turistično dejavnostjo, so:  
- čas,  
- lokacija,  
- problem s pitno vodo,  
- stroški,  
- slabo znanje angleškega jezika,  
- problem gradbenega dovoljenja,  
- premalo ljudi za delo na kmetiji,  
- dokumentacija,  
- finance,  
- ni interesa za nadaljevanje,  
- ni nikogar, ki bi na kmetiji prevzel dejavnost,  
- premajhen prostor,  
- ukvarjanje s kmetijstvom. 
Na osmih kmetijah so navedli, da po njihovem mnenju turistična dejavnost ne bi 
prinesla pozitivnih sprememb, na 19 kmetijah pa menijo nasprotno. Vidna je zlasti 
razlika med kmetijami, ki bi razvijale turistično dejavnost, in tistimi, ki tega ne bi 
želele. Potencialne pozitivne spremembe vidijo v prepoznavnosti, delovnih mestih, 




dela, večji in lažji prodaji, razvoju kraja, večjemu pomenu ter v primanjkljaju kampov v 
dolini, kjer bivajo. 
 
5.5 Turistična ponudba ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo 
 
Slika 38: Obdobja registracije turistične dejavnosti na obravnavanih ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Podatke o letu registracije turistične dejavnosti na anketiranih kmetijah sem razdelila 
na desetletja, prvo od leta 1980 do 1990, drugo obdobje od leta 1990 do 2000, tretje 
od leta 2000 do 2010 in četrto od leta 2010 do 2020. Najbolj zgodnja registracija 
turistične ponudbe na kmetiji je bila leta 1986, najbolj pozna doslej pa leta 2020. 
 
Slika 39: Število registriranih turističnih dejavnosti na obravnavanih ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Posamezna kmetija ima lahko več kot eno registrirano dejavnost (Slika 39), pri čemer 




nastanitev, izletniških kmetij je šest, tri kmetije imajo prostor za kampiranje, pod 
drugo pa je ena kmetija navedla vinsko klet.  
Na anketiranih kmetijah je v povprečju zaposlenih 2,7 ljudi. Šest kmetij ima 
zaposlene ljudi tudi izven njihovega gospodinjstva. Glede števila gostov, ki so kmetijo 
obiskali v zadnjih 12 mesecih, nisem dobila vseh odgovorov. Prav tako so številke 
zelo različne, gibljejo se od 100 do 4500 gostov. 4500 gostov ima kmetija, ki se 
ukvarja z vinogradništvom in je istočasno kmetija z nastanitvijo ter izletniška kmetija. 
Prav tako je z nočitvami, kjer se številke gibljejo med 25 do 4000 nočitev. Največ 
nočitev (4000) ima kmetija, ki se ukvarja z živinorejo in ima obenem prostor za 
kampiranje in možnosti nastanitve. 
Slika 40: Prevlada domačih ali tujih gostov na obravnavanih ekoloških kmetijah s 
turistično dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Največ gostov na kmetije prihaja iz tujine, veliko je predvsem Italijanov. Za eno 
kmetijo nisem dobila podatka, ker je šele v letu 2020 odprla turistično dejavnost na 
kmetiji. 
 
Skoraj vse kmetije imajo izdelano promocijsko gradivo, kot so spletna stran, različne 
brošure, letaki, zgibanke, vizitke, prospekti, katalogi, svojo ponudbo objavljajo tudi na 
družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram. 
 
Anketiranci so morali navesti tudi pozitivne in negativne izkušnje s turizmom. Kot 
pozitivne navajajo takojšnje plačilo, zadovoljne in srečne goste, ki se radi vračajo 
nazaj, spoznavanje sveta skozi goste, razvijanje kmetije, prepoznavnost kmetije, 
dodaten zaslužek, promocijo regije, velik odstotek stalnih gostov, spoznavanje 
kulture in narodnosti ljudi ter obogatitev življenja. Med negativnimi izkušnjami s 
turizmom pa izstopajo prihod gostov izven delovnega časa, zahtevnost gostov, 








5.6 Povezovanje turizma in ekološkega kmetijstva 
 
Anketiranci so na vprašanje, ali se jim zdi, da so kot ekološka kmetija bolj zanimivi za 
turiste, večinoma odgovorili pritrdilno, le 7 kmetij je odgovorilo nikalno. Na kmetijah 
menijo, da goste k njim najbolj pritegnejo vinska klet, mir, hrana, stik z živalmi, vino, 
degustacije, naravno okolje, lokacija, eko-certifikat in proizvodnja. Odgovor lokacija je 
navedla kmetija, ki ima zelo slikovito okolico in je začetna točka na marsikatero 
vzpetino. 
 
Slika 41: Ponudba za goste na obravnavanih ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Anketiranci so pri vprašanju o vrsti ponudbe na njihovi kmetiji lahko izbrali več 
odgovorov. Največ kmetov gostom ponuja ekološko pridelano hrano, veliko jih nudi 
tudi stik z živalmi, nekaj manj pa tudi tematske oglede, kot na primer ogled kleti, 
proizvodnjo vina, zbirko (muzejska zbirka starega orodja). Pod drugo so navedli 
degustacije in prodajo vina (Slika 41). 
Zanimala nas je tudi vključenost anketirancev v katero od oblik izobraževanja, kot so 
okoljsko ozaveščanje, seminarji, delavnice in druga predavanja. Poleg pritrdilnega in 
nikalnega so lahko izbrali tudi odgovor deloma. Razen predstavnikov dveh kmetij, ki 
so odgovorili, da se v kateri od teh oblik izobražujejo deloma, so vsi ostali anketiranci 










5.7 Pridelki in prodaja 
 
Slika 42: Prodaja pridelkov na obravnavanih ekoloških kmetijah brez turistične 
dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Iz odgovorov anketirancev smo ugotovili, da na vseh ekoloških kmetijah brez 
turistične dejavnosti prodajajo svoje pridelke. Največ kmetij (19) svoje pridelke 
prodaja neposredno na kmetiji. Osem kmetij pridelke prodaja na tržnici in v zadrugah, 
tri kmetije prodajajo pridelke gostinskim obratom, tri specializiranim trgovinam, dve 
trgovinskim verigam in dve šolam, vrtcem in drugim javnim naročnikom. Osem 
anketirancev je omenilo tudi druge možnosti prodaje, in sicer prodaja drugim 
kmetom, zasebnikom, odjemalcem kosil ter ljudem, ki pri njih naročajo hrano. 
Prisotna je tudi prodaja izdelkov v tujino in prek spletne trgovine.  
 
Slika 43: Prodaja pridelkov na obravnavanih ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Iz odgovorov anketirancev smo ugotovili, da le na dveh ekoloških kmetijah s 
turistično dejavnostjo ne prodajajo svojih pridelkov. Največ kmetij svoje pridelke 




obratom, šest jih prodaja specializiranim trgovinam, štiri kmetije prodajajo pridelke na 
tržnici, štiri jih prodajajo zadrugam, dve trgovskim verigam in ena šolam, vrtcem ali 
drugim javnim naročnikom. Tri kmetije so omenile tudi druge možnosti prodaje, in 
sicer izvoz pridelkov v druge države, bodisi prek uvoznika ali prek posrednikov. 
Pri obeh skupinah kmetij je največ prodaje neposredno na kmetiji. Največja razlika je 
pri prodaji gostinskim obratom, saj to prakticira 10 ekoloških kmetij s turistično 
dejavnostjo in le tri ekološke kmetije brez turistične dejavnosti. Drugi odgovori obeh 
skupin zajemajo približno enak delež.  
 
5.8 Dohodki in stroški kmetije 
 
Slika 44: Struktura obravnavanih ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti glede na 
delež dohodka, ki jim ga prinaša kmetijska dejavnost 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Delež dohodka, ki ga prinaša kmetijska dejavnost, je pri 28 % ekoloških kmetij brez 
turistične dejavnosti nad 75 %, kar pomeni, da je kmetijska dejavnost glavni vir 
dohodka. Trem kmetijam kmetijska dejavnost prinaša 100 % dohodka. 24 % pa je 
takih, ki jim kmetijska dejavnost prinaša do največ 25 % dohodka. Največ je kmetij, ki 











Slika 45: Struktura obravnavanih ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo glede na 
delež dohodka, ki jim ga prinaša kmetijska dejavnost 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Kmetijska dejavnost 66 % kmetijam prinaša od 25 do 75 % dohodka. Le 13 % kmetij 
prinaša manj kot 25 % dohodka. Dvema kmetijama prinaša kmetijska dejavnost ves 
dohodek, ena od teh je leta 2020 registrirala turistično dejavnost na kmetiji. 
 
Delež dohodka med obema preučevanima skupinama kmetij se najbolj razlikuje v 
velikostnem razredu do 25 %, ki je pri ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti 
precej bolj zastopan kot pri ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo. Pri ekoloških 
kmetijah s turistično dejavnostjo primerjalno večji del pade v razpon 50−75 %. 
 
Slika 46: Struktura obravnavanih ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo glede na 
delež dohodka, ki jim ga prinaša turistična dejavnost 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Turistična dejavnost prinaša 46 % kmetij od 25 do 50 % dohodka. Samo osmim 
kmetijam prinaša turistična dejavnost večji dohodek kot kmetijska dejavnost. Največji 
delež dohodka, ki ga prinaša turistična dejavnost, je 90 %, a to le eni kmetiji. 
Primerjava dohodka od kmetijske dejavnosti in dohodka od turistične dejavnosti 




Slika 47: Največji stroški kmetije na obravnavanih ekoloških kmetijah brez turistične 
dejavnosti v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
(Opomba: Številke na grafikonu predstavljajo število odgovorov). 
Anketiranci so morali opredeliti tudi dva največja stroška na njihovi kmetiji (Slika 47). 
Največji stroški na ekoloških kmetijah brez turistične dejavnosti so neposredni stroški 
s pridelavo oziroma prirejo (semena, gnojila, krmila, gorivo in drugo) ter stroški 
investicij in odplačevanja posojil. Najmanj kmetij se je odločilo za strošek najete 
delovne sile, strošek s prodajo pridelkov in strošek dopolnilnih dejavnosti. 
Pozitivno prihodkovno bilanco ima kar 22 ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti, 
medtem ko pet anketiranih kmetij ustvarja izgubo, ki jo pokrivajo iz pokojnin, druge 














Slika 48: Največji stroški kmetije na obravnavanih ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
(Opomba: Številke na grafikonu predstavljajo število odgovorov.) 
 
Pri enakem vprašanju je večina anketiranih ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo 
poročala, da so zanje največji neposredni stroški s pridelavo oziroma prirejo, ki jim 
sledijo stroški investicij in odplačevanja posojil. 
 
Skoraj vse ekološko kmetije s turistično dejavnostjo imajo pozitivno prihodkovno 
bilanco, samo ena kmetija pa izgubo pokriva s turizmom.  
 
Obe skupini kmetij poročata o istovrstnih največjih stroških, vendar sta v skupini 
ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti velika tudi strošek pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja ter najemnina za kmetijska zemljišča, česar pri drugi 
skupini ni nihče izbral. 
 
5.9 Povezanost z društvi 
 
V društva, povezana z ekološkim kmetovanjem, je včlanjenih 8 ekoloških kmetij brez 
turistične dejavnosti.  
Preglednica 9: Društva, povezana z ekološkim kmetovanjem, v katera so vključene 
ekološke kmetije brez turistične dejavnosti 
Ime društva Število ekoloških kmetij brez 
turistične dejavnosti, včlanjenih v 
ekološka društva 









Zeleni krog 1 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Največ kmetij je včlanjenih v Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske. Ena 
kmetija je odgovorila, da je včlanjena v društvo, ni pa napisala katero. V največ 
društev je včlanjena ena kmetija, in sicer v tri. 
 
Slika 49: Oznaka za društvo Ajda 
 
Vir: Ajda Goriška, 2020. 
 
Pri vprašanju, ali poznajo tudi kakšno lokalno društvo, ki je povezano s turizmom, so 
anketiranci ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti večinoma odgovorili nikalno, le 
štirje poznajo takšna društva. Trije od njih z njimi tudi sodelujejo, eno od teh je 
Turistično društvo Banjšice. 
Ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo, ki so vključene v društvo, povezano z 
ekološkim kmetovanjem, je 10. 13 pa je takih, ki niso povezane z nobenim društvom. 
Ena kmetija je vključena v Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja. 
Preglednica 10: Društva, povezana z ekološkim kmetovanjem, v katera so vključene 
ekološke kmetije s turistično dejavnostjo 
Društva Število ekoloških kmetij s turistično 
dejavnostjo, včlanjenih v ekološka 
društva 
Ajda 2 




Mednarodno združenje Vine Vera 1 
Vini di Vignaioli (italijansko društvo) 1 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
Največ ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo je včlanjenih v društvo Združenje 
ekoloških kmetij Severne Primorske. Ena kmetija pa je včlanjena v dve društvi. 
V obeh skupinah kmetij je največ kmetij včlanjenih v Združenje ekoloških kmetov 




Pri skupini ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo sem zastavila vprašanje, ali so te 
vključene tudi v društva, povezana s turizmom. Izkazalo se je, da je takšnih kmetij 17, 
največ (14) pa jih je povezanih z Združenjem turističnih kmetij Slovenije. Druge so 
povezane tudi s Turističnim društvom Ajdovščina, Turističnim društvom Drežnica in 
Javnim zavodom za turizem Dolina Soče. Ena kmetija je včlanjena v dve društvi. 
 
Slika 50: Oznaka Združenja turističnih kmetij Slovenije 
 
Vir: Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2020. 
 
5.10 Načrti kmetij za prihodnost 
 
Slika 51: Mnenje anketirancev glede prihodnosti njihovih ekoloških kmetij brez 
turistične dejavnosti 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Anketirance smo prosili, da nam zaupajo svoje mnenje o prihodnosti svojih ekoloških 




se odpirajo nove možnosti, kamor spadajo tudi sprememba usmeritve kmetovanja, 
povečanje pridelave in vpeljevanje novih oblik turizma. 12 kmetij se je odločilo za 
odgovor, da bo kmetija ostala v okviru sedanjega obsega in dejavnosti, le 1 kmetija 
pa se je odločila za zadnji odgovor, da nima prave prihodnosti (tj. opustitev ali 
postopno opuščanje kmetovanja, nejasna vizija ali preusmeritev v nekmetijsko 
dejavnost). 
 
Slika 52: Mnenje anketirancev glede prihodnosti njihovih ekoloških kmetij s turistično 
dejavnostjo  
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Tudi na ekoloških kmetijah s turistično dejavnostjo smo anketirance prosili, da nam 
zaupajo mnenje o prihodnosti kmetij. Največ jih je omenilo, da se na njihovih kmetijah 
odpirajo nove možnosti (15 kmetij), med katere sodijo sprememba usmeritve 
kmetovanja, povečanje pridelave in vpeljevanje novih oblik turizma. Le dva 
anketiranca sta odgovorila, da kmetija nima prave prihodnosti, sedem pa jih je 














Slika 53: Nadaljnji razvoj turistične dejavnosti na ekoloških kmetijah s turistično 
dejavnostjo v Goriški statistični regiji 
 
Vir: Lastno terensko delo, 2019. 
 
Največ kmetij vidi prihodnost v razvoju turistične dejavnosti, v povečanju 





















6 Analiza stanja in predlogi za nadaljnji razvoj ekološkega 
kmetijstva in turizma na ekoloških kmetijah v Goriški statistični 
regiji 
 
Analiza SWOT oziroma PSPN predstavlja prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti določenega področja. Uporabila sem jo za razčlenitev teh dejavnikov na 
področju ekološkega kmetijstva in turizma na ekoloških kmetijah v Goriški statistični 
regiji (Preglednica 11). 











o Veliko kmetij ima zagotovljenega naslednika, kar je ugodno za 
nadaljevanje kmetovanja 
o Dobra lokacija regije (ob meji) 
o Veliko tujih gostov, širjenje prepoznavnosti kmetij 
o Kmetje prek gostov spoznavajo nove kulture, običaje, svet 
o Ekološke kmetije so bolj zanimive za turiste, ki so jim všeč narava,      
mir, ekološko pridelana hrana 





o Enodnevni gostje na kmetijah 
o Ni denarja za razvoj turizma na kmetiji 
o Ni interesa 
o Brez pitne vode na določenih lokacijah 
o Premalo ljudi za delo na kmetiji 
o Slaba prometna povezanost za razvoj turizma 
o Pomanjkanje specifičnih znanj (npr. angleški jezik) 
o Birokratske ovire 





o Povečanje povpraševanja po namestitvenih kapacitetah 
o Ekološki kmetje lahko sledijo kmetom, ki že povezujejo ekološko 
kmetovanje s turizmom 
o Prodaja izdelkov tudi drugod, ne le neposredno na kmetiji 
o Razvoj kampov v Vipavski dolini 





o Veliko konkurence 
o Brez sredstev za razvoj dejavnosti 
o Ukinitev subvencij 
o Visoke cene za ekološko pridelana živila 




V nadaljevanju so oblikovani najpomembnejši predlogi za nadaljnji razvoj ekološkega 
kmetijstva in turizma na ekoloških kmetijah v obravnavani regiji. Predloge sem 
oblikovala na podlagi anketne analize in analize SWOT. Namenjeni so Združenju 
ekoloških kmetov Severne Primorske, Združenju turističnih kmetij Slovenije, goriški 
občini ter kmetom samim, z namenom, da bi se ekološko kmetovanje in turizem še 
hitreje in boljše razvijala. 
 
1. Poskrbeti, da bi Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in Združenje 
turističnih kmetij Slovenije pripravila seznam kmetov, ki bi želeli prestopiti v ekološko 
kmetovanje z nudenjem turistične ponudbe, in vzpostaviti sodelovanje. 
 
2. Poskrbeti, da bi Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske v regiji večkrat 
organiziralo izobraževanja, da bi lahko kmetje izpopolnili svoje znanje in se tako lažje 
odločili za dopolnitev ponudbe s turistično dejavnostjo. 
 
3. Določene kmetije na Kanalskem Vrhu nimajo pitne vode, kar se ključni problem za 
vzpostavitev turistične ponudbe. Z občino bi se morali dogovoriti za napeljavo 
vodovoda tudi v tista območja. 
 
4. S pomočjo Zveze turističnih kmetov Slovenije oglaševati ponudbo turizma na 
kmetijah in s tem pridobiti večje število domačih gostov.  
 
5. Spodbujati večjo prodajo pridelkov ne le na kmetijah, ampak tudi drugod po 
Sloveniji. 
 
6. Redno ozaveščati prebivalstvo o tem, da je ekološko pridelana hrana boljša. 
 
7. Živali na kmetiji so lahko potencial za razvoj turizma in povod za obisk šol in 


















Ekološko kmetijstvo je v porastu in vedno več kmetij se odloča za ekološki način 
kmetovanja. V zadnjih desetih letih je v Goriški regiji veliko kmetij pridobilo ekološki 
certifikat, saj so želele, kot lahko vidimo skozi raziskavo, spremeniti svoje kmetovanje 
v način, prijaznejši okolju. 
Namen magistrskega dela je bil raziskati povezanost turistične ponudbe in 
ekološkega kmetijstva na izbranih ekoloških kmetijah v Goriški statistični regiji. 
Ekološki certifikat, ponudba ekološko pridelane hrane, tematski ogledi, stik z živalmi, 
mir in narava prispevajo k temu, da se vedno več ljudi odloča za dopustovanje na 
ekoloških kmetijah. 
Izpostavljen je bil tudi namen raziskati oziroma podati predloge za nadaljnji razvoj 
ekološkega kmetijstva. Veliko kmetovalcev vidi prihodnost v razvijanju svoje kmetije, 
v vpeljevanju turistične ponudbe ter v namestitvenih kapacitetah. Malo jih vidi 
prihodnost v opustitvi kmetovanja, ker nimajo naslednika kmetije. Tudi turistične 
kmetije vidijo prihodnost v povečanju kapacitet. Veliko je tujih turistov, zato bi bilo 
dobro izpopolniti znanje angleškega ali italijanskega jezika, saj območje leži v bližini 
slovensko-italijanske meje. Potencial za razvijanje turizma je tudi v izvajanju delavnic, 
seminarjev in izobraževanju kmetov za nadaljnje delo in razširitev ponudbe.  
Glavna pridelovalna usmeritev je živinoreja, zato sta glavna pridelka žive živali in 
meso. Žive živali lahko predstavljajo tudi potencial za oglede na kmetijah in s tem 
razvoj turizma. S tem se lahko razvije tudi ponudba za obisk šol in prikaz načina dela 
na kmetiji. 
Prometno so ekološke kmetije s turistično dejavnostjo zadovoljivo dostopne. Pri 
skupini ekoloških kmetij brez turistične dejavnosti pa je velikokrat težava tudi v 
prometni dostopnosti, kar lahko predstavlja oviro za razvoj turizma. 
Hipotezo, da ekološke kmetije brez turistične dejavnosti kažejo potencial za razvoj 
turistične ponudbe, lahko potrdimo. Kmetje bi želeli razvijati svojo turistično ponudbo 
v številnih smereh, kot so kmetije z nastanitvijo, prostor za kampiranje, osmice, 
muzej in apiterapije. Svoje turistične dejavnosti pa kmetje do sedaj niso razvili zaradi 
financ, slabega znanja jezikov ali pomanjkanja časa, poleg tega ni bilo interesa, ker 
imajo že veliko dela na kmetiji, zaradi slabe dostopnosti, stroškov in ker ni osebe, ki 
bi to dejavnost vodila. 
Drugo hipotezo, da so na večini ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo mnenja, da 
ekološki status njihove kmetije pomeni dodatno privlačnost za turiste, lahko tudi 
potrdimo. Takšno mnenje lastnikov ekoloških kmetij sem dobila na podlagi njihovih 
odgovorov, saj so navajali pozitiven odziv obiskovalcev, privlačnost in zanimivost 
kmetij za turiste, ki lahko uživajo v naravi, miru in ekološko pridelani hrani. Kmetje 






Organic farming is experiencing growth and increasing number of farms are deciding 
for this type of farming. Many farms in the Goriška statistical region have gained 
organic certification in the past ten years, as survey shows, because they wanted to 
change their way of farming to more environmentally friendlier type. 
The purpose of this master’s thesis was to research the connection of tourist offer 
and organic farming on selected organic farms in the Goriška statistical region. 
Organic certification, organic food, thematic tours, contact with animals, peace and 
nature contribute to decision of many people to enjoy their vacation on organic farms. 
Emphasis was also put on the purpose of researching and offering suggestions for 
further development of organic farming. Many farmers see the future in developing 
their farms, introducing tourist offer and in offering accommodation facilities. Only a 
few see their future in abandoning farming, because they do not have a successor, 
who would continue running the farm. Tourist farms also see their future in increasing 
accommodation facilities. There are many foreign tourists; therefore, it would be 
suitable to improve knowledge of English or Italian languages, since the region is 
located next to Slovene-Italian state border. The potential for tourism development 
lies also in carrying out workshops, seminars and in educating farmers for further 
work and extending their offer.  
The main production is livestock breeding; the main products are therefore livestock 
and meat. Live animals can also represent potential for visits on farms, thus for 
development of tourism. This could also establish offer to school visits and showing 
the methods of farm work. 
Regarding traffic connection, organic farms with tourist offer are adequately 
accessible. However, in the group of organic farms without tourist activity, there is 
often a problem in traffic accessibility, which can represent an obstacle for tourism 
development. 
The first hypothesis – organic farms without tourist activity show potential for 
development of tourist offer – can be confirmed. The farmers would like to develop 
their tourist offer in numerous different ways, such as farm with accommodation, 
camping site, osmica (special offer of farms, being some sort of restaurant offering 
local wine and home-cooked meals), museum and apitherapy. However, farmers 
have not expanded their tourist activity yet, because of problems with finances, poor 
knowledge of foreign languages, lack of time as well as no interest, since they 
already have enough work on their farms, there are bad traffic accessibility and high 
expenses, besides, they do not have a person, who would run this activity. 
The second hypothesis – the majority of organic farms with tourist offer think that 
status of organic farm represents additional attraction for tourists – can also be 




positive reactions of visitors, and saw farms as attractive and interesting for tourists, 
who can enjoy in nature, peace and organic food. Additionally, farmers offer thematic 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 1 
 









Podatki iz ankete so anonimni in bodo uporabljeni izključno pri izdelavi magistrskega 
dela ''Povezovanje turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na kmetijah Goriške 
statistične regije.'' 
EKOLOŠKI NAČIN KMETOVANJA 
Koliko let že ima Vaša kmetija status ekološke kmetije (napišite število let)? ___________. 
Iz katerega razloga ste se odločili za ekološki način kmetovanja (obkrožite glavni razlog)? 
a) Tradicija 
b) Bolj zdrav način pridelave 
c) Okolju prijaznejši način kmetovanja 
d) Subvencije 
e) Drugo: ______ 
 
Navedite površine posameznih zemljišč, ki jih obdelujete (obseg napišite v ha). 
 
a) Njive ____ 
b) Travniki ____ 
c) Pašniki ____ 
d) Sadovnjaki ____ 
e) Vinogradi ____ 
f) Oljčniki ____ 
g) Gozdovi ____ 
h) Vrtovi ____ 
i) Drugo: ____ 
 
PRIDELOVALNA USMERITEV KMETIJE 
Katera je Vaša glavna pridelovalna usmeritev na kmetiji (obkrožite en odgovor)? 
a) Živinoreja 
b) Poljedelstvo 




d) Pridelava zelenjave 
e) Mešana 
f) Drugo: __________ 
Obkrožite dva pridelka, ki ju na Vaši kmetiji po masi pridelka največ pridelate. 
 
a) Žita  
b) Zelenjava  
c) Krompir  
d) Sadje  
e) Mleko  
f) Meso  
g) Jajca  
h) Žive živali  
i) Vino  
j) Med 
k) Drugo: _________ 
 
 
TURISTIČNA PONUDBA KMETIJE 
 
Si želite na Vaši kmetiji kdaj razviti tudi turistično dejavnost? 
 
DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, kakšno? 
 
a) Kmetijo z nastanitvijo 
b) Izletniško kmetijo 
c) Vinotoč 
d) Prostor za kampiranje 
e) Osmico 
d) Drugo: _____________ 
 
Navedite glavno oviro, zaradi katere se niste odločili za dopolnitev ponudbe s turistično 
dejavnostjo? ________________. 
 
Ali menite, da bi turistična dejavnost prinesla pozitivne spremembe za Vašo kmetijo? 
 
DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, kakšne? ________________. 
 
PRIDELKI IN PRODAJA 
 
Ali svoje pridelke tudi prodajate?   DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, označite, komu oziroma kje vse prodajate svoje pridelke 
(možnih je več odgovorov). 
 




b) neposredna prodaja na tržnici 
c) zadruga 
d) gostinski obrati 
e) specializirane trgovine 
f) trgovske verige 
g) šole, vrtci, drugi javni naročniki 
h) drugo: _____________________________ 
 
 
DOHODKI IN STROŠKI KMETIJE 
 
Ocenite, kolikšen delež dohodka vaši kmetiji prinaša kmetijska dejavnost? 
a) kmetijska dejavnost: _____ %     
 
 
Ocenite, katera sta dva največja stroška vaše kmetije (obkrožite dva odgovora). 
 
a) neposredni stroški s pridelavo oz. prirejo (seme, gnojila, krmila, gorivo, …) 
b) stroški s prodajo pridelkov 
c) stroški s predelavo pridelkov 
d) stroški najete delovne sile 
e) najemnina za kmetijska zemljišča 
f) stroški investicij in odplačevanja posojil 
g) zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 
h) stroški dopolnilnih dejavnosti 
i) drugo: ___________________ 
 
Ali Vam Vaša kmetija prinaša pozitivno prihodkovno bilanco? 
 
DA   NE    
 
Od kod pokrivate morebitno izgubo: _______________ 
 
 
POVEZANOST Z DRUŠTVI 
  
Ali ste včlanjeni v katero od društev, povezanih z ekološkim kmetovanjem?  
 
DA  NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, prosim, da imenujete to društvo  ______________. 
 
 
NAČRTI KMETIJE ZA PRIHODNOST 
 
Kakšna je po vašem mnenju prihodnost Vaše kmetije (obkrožite opis, ki najbolj ustreza vaši 
predstavi)? 
 





b) Odpirajo se nove možnosti:   
- sprememba usmeritve kmetovanja 
- povečanje pridelave 
- vpeljevanje novih oblik turizma 
 
c) Kmetija nima prave prihodnosti: 
- opustitev kmetovanja 
- postopno opuščanje 
- nejasna vizija 
- preusmeritev v nekmetijsko dejavnost 
 
DEMOGRAFSKA STRUKTURA NA KMETIJI 
 
Koliko članov ima vaše gospodinjstvo? ____ . 
Nosilec kmetijske dejavnosti: 
Starost Spol Izobrazba Kmetijska izobrazba 
    
 
Ostali člani na kmetiji: 
Starost Spol Izobrazba Kmetijska izobrazba 
    
    
    
    
 
Imate naslednika Vaše kmetije?  
 



















Priloga 2: Anketni vprašalnik 2 
 










Podatki iz ankete so anonimni in bodo uporabljeni izključno pri izdelavi magistrskega 
dela ''Povezovanje turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na kmetijah Goriške 
statistične regije.'' 
EKOLOŠKI NAČIN KMETOVANJA 
Koliko let že ima Vaša kmetija status ekološke kmetije (napišite število let)? ___________. 
Iz katerega razloga ste se odločili za ekološki način kmetovanja (obkrožite glavni razlog)? 
a) Tradicija 
b) Bolj zdrav način pridelave 
c) Okolju prijaznejši način kmetovanja 
d) Subvencije 
e) Drugo: ______ 
 
Navedite površine posameznih zemljišč, ki jih obdelujete (obseg napišite v ha). 
 
a) Njive ____ 
b) Travniki ____ 
c) Pašniki ____ 
d) Sadovnjaki ____ 
e) Vinogradi ____ 
f) Oljčniki ____ 
g) Gozdovi ____ 
h) Vrtovi ____ 
i) Drugo: ____ 
 
PRIDELOVALNA USMERITEV KMETIJE 






c) Trajni nasadi: sadovnjaki  vinogradi  oljčniki 
d) Pridelava zelenjave 
e) Mešana 
f) Drugo: __________ 
 
Obkrožite dva pridelka, ki ju na Vaši kmetiji po masi pridelka največ pridelate. 
 
a) Žita  
b) Zelenjava  
c) Krompir  
d) Sadje  
e) Mleko  
f) Meso  
g) Jajca  
h) Žive živali  
i) Vino  
j) Med 
k) Drugo: _________ 
 
 
TURISTIČNA PONUDBA KMETIJE 
 
Od kdaj ima Vaša kmetija registrirano turistično dejavnost (navedite leto)? _______. 
 
S katero vrsto turizma se ukvarja Vaša kmetija? 
 
a) Kmetija z nastanitvijo 
b) Izletniška kmetija 
c) Vinotoč 
d) Prostor za kampiranje 
e) Osmica 
f) Drugo: ________ 
 
Koliko ljudi je zaposlenih na Vaši kmetiji? ______. 
 
Ali imate tudi zaposlene ljudi, ki niso člani vašega gospodinjstva?  
 
DA   NE 
 
Ocenite število gostov, ki so Vašo kmetijo obiskali v zadnjih 12 mesecih. 
 
Število gostov v lanskem letu: __________ 
 
Če na Vaši kmetiji nudite tudi prenočitve, koliko nočitev ste v povprečju zabeležili v 
preteklem obdobju (v lanskem letu)? ___________. 
 
Od kod prihaja večina Vaših gostov? 
a) Iz Slovenije 




c) Približno enako število gostov iz Slovenije in tujine 
 
Ali imate za Vašo kmetijo izdelano promocijsko gradivo? 
 
DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, opišite vrsto vašega promocijskega gradiva ______________. 
 
 







POVEZOVANJE TURIZMA IN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 
 
Ocenjujete, da ste kot ekološka kmetija bolj zanimivi za turiste? 
DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, kaj turiste na Vaši kmetiji najbolj pritegne? ________________. 
 
Kaj v povezavi z ekološkim kmetijstvom ponujate gostom? 
 
a) ekološko pridelano hrano 
b) tematske oglede 
c) stik z živalmi 
d) drugo: _____________ 
 
Ali obiskujete razna izobraževanja za zaposlene (okoljsko ozaveščanje, seminarji, delavnice, 
predavanja)? 
 
DA  NE  DELOMA 
 
PRIDELKI IN PRODAJA 
 
Ali svoje pridelke tudi prodajate?   DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, označite, komu oziroma kje vse prodajate svoje pridelke 
(možnih je več odgovorov). 
 
a) neposredna prodaja na kmetiji 
b) neposredna prodaja na tržnici 
c) zadruga 
d) gostinski obrati 
e) specializirane trgovine 
f) trgovske verige 
g) šole, vrtci, drugi javni naročniki 






DOHODKI IN STROŠKI KMETIJE 
 
Ocenite, kolikšen delež dohodka vaši kmetiji prinaša kmetijska dejavnost in kolikšen delež 
dohodka prinaša turistična dejavnost?  
  
a) kmetijska dejavnost: _____ %    b) turistična dejavnost: _____ % 
 
 
Ocenite, katera sta dva največja stroška vaše kmetije (obkrožite dva odgovora). 
 
a) neposredni stroški s pridelavo oz. prirejo (seme, gnojila, krmila, gorivo, …) 
b) stroški s prodajo pridelkov 
c) stroški s predelavo pridelkov 
d) stroški najete delovne sile 
e) najemnina za kmetijska zemljišča 
f) stroški investicij in odplačevanja posojil 
g) zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 
h) stroški dopolnilnih dejavnosti 
i) drugo: ___________________ 
 
Ali Vam Vaša kmetija prinaša pozitivno prihodkovno bilanco? 
 
DA   NE    
 
Od kod pokrivate morebitno izgubo: _______________ 
 
 
POVEZANOST Z DRUŠTVI 
  
Ali ste včlanjeni v katero od društev, povezanih z ekološkim kmetovanjem?  
 
DA  NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, prosim, da imenujete to društvo  ______________. 
 
Ali ste včlanjeni v katero od društev, povezanih s turizmom? 
 
DA  NE 
 
Če je Vaš odgovor pritrdilen, prosim, da imenujete to društvo ______________. 
 
 
NAČRTI KMETIJE ZA PRIHODNOST 
 
Kakšna je po vašem mnenju prihodnost Vaše kmetije (obkrožite opis, ki najbolj ustreza vaši 
predstavi)? 
 





b) Odpirajo se nove možnosti:   
- sprememba usmeritve kmetovanja 
- povečanje pridelave 
- vpeljevanje novih oblik turizma 
 
c) Kmetija nima prave prihodnosti: 
- opustitev kmetovanja 
- postopno opuščanje 
- nejasna vizija 
- preusmeritev v nekmetijsko dejavnost 
 
Kje vidite možnost za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti na kmetiji? 
 
a) v namestitvenih kapacitetah (večje število sob) 
b) v vodenih ogledih 
c) v degustaciji hrane in pijače 
d) v pomoči na kmetijah  
e) drugo: _______________ 
  
 
DEMOGRAFSKA STRUKTURA NA KMETIJI 
 
Koliko članov ima vaše gospodinjstvo? ____ . 
Nosilec kmetijske dejavnosti: 
Starost Spol Izobrazba Kmetijska izobrazba 
    
 
Ostali člani na kmetiji: 
Starost Spol Izobrazba Kmetijska izobrazba 
    
    
    
    
 
Imate naslednika Vaše kmetije?  
 
DA   NE
 
